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C/n atentado contra Mussolini La s i tuac ión internacional. Ni falsedad ni mala intención. 
En Ginebra se ha recibido el documenio 
información do 
.--Las visitas de Síressemann,--Amp!ia 
última hora. 
A h o r a hay que recoger los frutos de la pm 
Nunca con más razón rii con más 
ôbrado fundamento ha podido d^ 
fefesé, como ahora, que manchamos 
íincia una era de paz y de fraterni-
dad universales. 
La fecha del 11 de septiembre dé 
1926 pasará a la Historia como uno 
ye los días más (provechosos y f©̂  
cundos en que la Humanidad venía 
dc-sonvolviendo su vida' miserable y 
errabunda. 
Cesaron para siempre las ludias 
frafrLcidas, y los hombres, que ya 
JIO tendrán por qué odiarse, cum-
nlirán con verdadera unción el man-
dato' divino amándose los unos, a los 
otros. La ohra destructora en que 
a falta de otros argumentos apo-
yaban sus .(frazones)) los países más 
precavidos o más poderosos, deja el 
paso franco a otra obra de benefi-
cie común, bajo cuya égida los pue-
blo? se hacen fuertes y sanas y vi-
gorosas las razas que los constitu-
yen. 
El trabajo, fuente de fecundidad 
v de riqueza, no podrá quejarse en 
lo sucesivo de falta de apoyo. Para 
los brazos juveniles que le impul-
san y para el intelecto que le dirige 
y que le perfecciona se acabaron 
Ja'3 largas y penosas ausencias, im-
puestas por la impresoindihle nece-
sidad de defender con las armas, en 
la mano los ultrajes inferidos a la 
jnndre patria. Esta, que tanto ne-
cesita de concurso de todos sus hi-
jo?, se 'oreerá satisfecha y suficien-
temente pagada con que jueces dig-
nos de tal hombre y conscientes de 
Ja responsahilidad en que Incurren 
den cumplida satisfacción a los ape-
lativos y demandas que puedan for-
mulárseles. 
Y así, libres los pueblos de esa 
constante amenaza, por la que se 
iba la generosa sangre de sus hom-
bres más útiles y la riqueza entera 
del país o de los países que se veían 
envueltos en las negruras de tan 
•eslpantosas tragedias, la humani-
dad seguirá tranquila y rectilfnea-
mente su camino, sin que la deten-
Kan en su marcha las locas aven-
turas de los que, cerrado su enten-
f'imicnto a toda otra consideración 
quie ne sea la de mantenerse eft sus 
primitivas posiciones, de las que 
que tanto fruto consiguieron, pre-
tendiesen retrotraemos a tiempos 
fluc pasaron para no volver jamás. 
Somos, no podemos negarlo, fran-
camcinte optimistas en este punto. 
X Tw serlo acogemos sin ningún 
género de dudas ni de reservas lo 
zurrido el viernes en la memora-
m sesión de la Sociedad de Na-
ciones. 
les representantes de los dos 
países que más han sufrido los ho-
rrores de la guerra europea pro-
nunciaron magníficas oraciones en 
ûe brillaron la concisión y la 
sinceridad. Eran ellos los más lla-
gados a dar esa nota pacifista,. que 
pr* excelente impresión ha causado 
el mundo entero, abriendo el pc-
cbo a una halagadora esperanza. 
pM" alemanes y los franceses se ha-
ân" ahora, firmada la paz, en ple-
T,a guerra interior dificilísima de 
Tcsolver. Y como tocan las desga-
riadaras consecuencias que trae 
censigo ese nefasto procedimiento, 
desean ardiente y fervorosamente 
JPie no se repita el doloroso espec-
ftculo. Por eso Stresseman'n, el mi-
|*stro de Negocios de la militaris-
jjj Alemania, quiso fijar bien la ac-
| u<J de su nación, para que nadie 
"dase del cambio radical que se 
' p aperado en la misma.. Y 916 en 
^ Asamblea la nota emocional al 
Clr) sin eufemismos y sin; rodeos, 
MUo ei Tratado de VersaJles, que 
ŝarmó a Alemania, fué el prelu-
lf ('ol desarme universal, que de-
be continuar.- • • • 
Después Brrand, al oontestarlc, 
"Vo íainbién claro y concreto. 
or'V-1"'111'"0 la Gra (lc resolver los 
feias ^ 0011 n,lias y con vioIen" ^ •~~~̂a hemos sembrado abun-
<.'1" 0 C0secha de gloria y ahora lia/ 
d !L reco.goi: los frutos do la âz... 
Hermosas frases que consuelan y 
confortan, abriendo a nuestros ojos 
m» porvenir lleno de dichas y de 
venturas... 
* * * 
Una honda pena, sin embargo. 
Invade nuestro corazón de españo-
les, y de españoles amantes de su 
patria. La retirada de nuestro país 
de ese organismo internacional, en 
el que tan .señalados servicios pres-
tara, según propia confesión de 
todos los señores delegados. 
España tenía y tiene un indis-
cutible derecho• a un puesto perma-
nente, que se le ha negado por ra-
zones de orden interior que no son 
ni pueden ser suficientes para que 
so adoptara con alia esa extraña 
actitud. Todos los representantes 
reconocen la enorme labor de Es-
paña y todos coinciden en afinnar 
que su voz se oiría con agrado en 
el Consejo; pero todos convienen 
también, por esas triquiñuelas y 
esas cojainerías en que la diploma-
cia y el ¡protocolo suelen enredarse 
a veces, en que no es posible por 
hoy aumentar los puestos ni si-
quiera, al parecer, estudiar y ha-
llar una fórmula que no vaya con-
tra lo estatuido. 
Lo sentimos grandemente. Y nos 
parece lógico y razonable que Es-
paña se (fdesintercsei) de la Socie-
dad de Naciones, en la que después 
t'e esta categórica y terminante ne-
gativa no podía permanecer de ma-
nera muy decorosa. 
La neta de retirada. 
SAN SEBASTIAN, 11.—Esta no-
che ha entregado el ministro de Es-
tado a la Prensa copia de la comu-
nicación que el Gobierno español 
ha dirigido a la Secretaría de la 
Sociedad de Naciones separándose 
de la misma. 
«Excelentísimo señar: El Gobier-
no de Su Majestad Católica, lia-
ciendo uso de la facultad que lo 
confiere el párrafo 3.° del artículo 
1.° del pacto de la Sociedad de Na-
ciones, deplora verse en el caso de 
notificar a V. E. que a contar de la 
fecha de la presentación de este do-
cumento considera empezado a co-
rrer para España, como miembro 
dr la Sociedad, el plazo de dos años 
que en el referido artículo se esti-
pula paira cesar de fo/nn|ar parte 
de la misma. 
El Gobierno español no ha que-
rido dirigir esta comunicación has-
ta tanto que la Asamblea hubiera 
aprobado, a propuesta del Consejo 
y a base del dictamen de la Comi-
sión informadora la reforma de la 
estructura del Consejo en su parte 
permanente. 
Lo ha hecho en prueba de res-
peto a la Sociedad de Naciones y 
de conrección hacia todos los miem-
bros que la integran y ha buscado 
además, procediendo de este modo, 
a que la Asamblea se hubiera pro-
nunciado acerca de la entrada de 
Alemania, hecho que España anlu'lo 
sea ventajoso para la Sociedad de 
Naciones. 
España está convencida de que 
su decisión no compromete ningún 
interés esencial ni principio alguno 
de la Sociedad de Naciones, cuya 
prospciridad es fcrvorosamonitc do-
, seada por España, su Rey y su Go-
bierno. 
| Finalmente aprovecha el Gobier-
j no español la oportunidad que le 
' ofrece esta comunicación que tiene 
el honor, a la vez que el sentimien-
¡ to. de dirigir a la Sociedad de Na-
ciones, para, significar con honda 
eninción su gratitud a todos los Efe-
tadds amigos, írulyós .rê rervcal an-
tes han prodigado a Espa.mi pala-
hros do elogio por su actuación en ; 
loa organismos de la Sociedad y de ' 
alta estimación y afecto a nuestro | 
país, de las cuales gua.rdareiino« ' 
siempre imborrable rscuerdo. 
Al separarse de la Sociedad do 
Naciones por un imperativo dol cte-
ber, quiere España enviar su veto 
porque se ronilicon los altos fines de 
paz mundial para consoguir los cua-
Ies fué la" Soiciedad instituida y a 
cuy» fiinajlidadj colaboró nuestra 
nación. 
Aproyecho esta oportunidad para 
reiterar a V. E. la sinceridad de mi 
atenta consideración.—Firmado.— 
José María Yanguas.— Êxcelentísi-
mo señor Erich ürumond.—Secre-
tario general de la Sociedad (3e Na-
c i one s. —G in ebr ai.» 
Movimientos sísmicos. 
LONDRES.—Dicen de Batavia que 
se han producido varias sacudidas 
sísmicas. 
En la isla de Java numerosos edi-
ficios se han derrumbado, huyendo 
aterrados los habitantes. 
Consejo de Gabinete. 
PARIS.—Los ministros se reunie-
ron en Consejo de Gabinete, bajo la 
presidencia de Poincaré. 
Se dedicaron a tratar de organi-
zar la producción en la metropóli y 
en las colonias y del desarrollo de 
las energías nacionales. 
Las visitas de Stressemann.. 
GINEBRA.—Stressemann ha co-
menzado a .hacer las viáftas diplomá-
ticas. 
Hoy conferenció en primer térmi-
no con Briand, tratando no sola-
mente de asuntos de la Sociedad de 
Naciones, sino de las relaciones fran-
co-alemanas. 
También conferenció con el minis-
tro de Negocios belga Vauderveldc, 
que salió esta noche con dirección 
a Bruselas. 
La nota de España. 
GINEBRA.—El secretario de ?a 
Sociedad de Naciones ha recibido 
esta mañana, por mediación del cón-
sul de España, la nota de retirada 
de este país. 
Esta nota no ha causado sorpre- i 
sa, porque era esperada de un mo-
mento a otro. 
Lo que dice un periódico. 
COPENHAGUE.—El periódico o(i- i 
cioso del Gobierno dice que la sali-
da de España ofrece la ocasión pa-
rí, no aumentar los puestos perma-
nentes en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Opinión de «II Secólo». 
MILAN.—«II Secólo» publica un 
artículo de su director acerca de la 
cuestión de Tánger. 
Este asunto—dice—no es una cosa 
nueva, porque ya hace unos cuan-
tos años, en 1920, lo propuso el Rey 
Alfonso hallándose. en París a raíz 
de la firma del Tratado de Vcrsa-
lles. Entonces produjo sensación. 
Francia—añade—tenía un plan, y 
agudizado ese plan después de 'a 
victoria, no puede admitir la incor-
poración de Tánger a la zona espa-
ñola. 
Además, Francia no cede jamás, 
como no sea por la fuerza. 
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U n concierto. 
Los coros monta-
ñeses. 
. Para hoy domingo, a las siete de 
la tarde, tienen anunciado su sex-
to concierto en Solares los coros 
montañeses '«El Sahor- de la Tie-
rruca». 
En los programas,, que en gran 
cantidad han sido repartidos por 
todos los pueblos de aquellos aire--
dedores, figuran las más escogidas 
obras de su repertorio. 
También , nos enteramos de que 
aunque 'el niño Isaac no está pues-
to en prbgiraana, actuará hoy des-
pués de una larga temporada que 
ha tenidd de descanso. 
. Esta noticia lia sido .acogida con 
verdadero entusiasmo. 
Es" de esporar' que el Casino se 
vea hoy lleno de' público, que dis4. 
fruíará una voz más de lafl inolvl-v; 
dables boros-de .placer que siemlpré'| 
han proporcionado h s coros. 
Resulkin cuatro transpuntes heridos levemente. 
¡El /aíentatío. 
ROMA.—Ésta mañana, cuando el 
presidente Mittasoiini se. dirigía en 
aiiíunióvil al Paiaiaio Ghigl, desdo 
Cía villa Toiflonia, «1 atravesar la 
jlfaza de Portajpia, u'n individuo 
llamado Amesto Giovanni, de ofi-
cio cantero, arrojó una .bomba con-
tra el coche, que iba a poca ma--
cna. 
Benito Mussolini, jefe del Go-
bierno italiano, que ayer fué ob-
jeto de un atentado anarquista 
en Roma. 
¡La boanha _ fué a dar . sobre uno 
de los mlítaOes: latevaJes-del auto-
móvil, cayendo a tierra y, haciendo 
explosión, en tanto que ei coclic de 
D ¡Mu.ssc'ani .•u'cJieraba 2a marcha y 
I se .-¡ilojaiia del lugar del suceso. 
I Ailgunos trozqls de metraJla y pio-
{ dra hicieron levemente a cuatro 
I transeúntes. 
La acícnción. 
| iDetrás del coche deil «Dnco» mar-
chaba otro con la PoGicía de sú 
escolta. 
Los agentes que le ocupaban se 
arrajaron inmediatameaTie a íiorra 
y lotgiaion !a detención doJ autor 
del atentado. 
tSt0é. como ya. he tríi-nsmitid'), 
se llama Amesto Giovanni y nació 
en 1908 en Castell Nouvo de Car-
sagnna. 
Conducido aü centro polioía-ro 
nSáls próximo fué sometidD a inte-
rrogatorio, decl'arando que llegó es 
ta niañana deil extranjero. 
No o.h&tante no se le ericont'ró 
pasaporte alguno. 
Giovanni jmsistió en este punto, 
añadiendo que é! sitio del extran-
jdro de dónde plrocedía era Mar-
baila. 
Dijo tamhién que era ar arauista • 
"individual y se negó a contestar a 
otras pregumtas que se le hicieron." 
Lo flue |(*ice» unos testigos, 
ROMiA.—AOgunos testigos prese-n-
0!.;!:. s del atentado han manifesta-
do que Giovanni se hallaha en la 
plaza de Portapía hablando con dos 
individuos que tenían corbata roja. 
lÊdols individuos dcsapareciieroii 
en el momento dea atentado. 
El efecto de] atentada. 
Mussolini llegó al Palacio Chigi 
y, dar gian importancia a lo 
ocurrido, se puso a trabajar como 
h abito alimente. 
IEÍ atentado ha' producido enorme 
emoción en e)l país y por el Palacio 
presidencial de'síillaron numerosísi-
mas peilsonas para fellicitar a Mus-
saini por haher resultado ileso. 
mmmmmimmmmvmmamemmmíifm_ 
L a cuestión de los artil eros 
S e h a o r d e n a d o e l l i c e m i a 
c u a t r o m e s e s 
Para instruir un sumario. 
MADRID, 11.—El capitán general 
do" ta primera región ha designado 
para instruir el sumario contra los 
a&illeros al general Villegas, y co-
mí secretario al capitán Canencia. 
señor Villegas actuará en la 
sumaria ordinaria y no tendrá in-
tervención y será coniipilptamcnte 
indopendionte de la que instruya el 
gecicral Suárez Inclán. 
Imporíar.te disposVón. 
MADRID, 11.—Por c! ministró de 
laiGuerra se ha dispuesto el lícfri-
ciamiento cuatrimestral de los sol-
dadns de Artillería, quedando so-
lámente en los cuarteles los indis-
pensables para el cuidado y vigi-
lancia de los mismos. 
Esta tarde, han salido ya para sus 
casas numerosos soldados del Ar-
ma de la guarnición de Madrid. . 
Consejes de guerra. 
LA CpRUNA, 11.—Esta mafiana, 
en el cuartel de Alfonso XII, se ha 
efeictuado Consejo de guerra contra 
el coronel del tercer regimiento de 
Artiaiería de Montaña don Francis-
co Lorenzo. 
El fiscal pidió para el sumariado 
la pena de reclusión perpetua. A 
continuación se verificó otro -Con-
sejo de guerra contra el teniente 
coronel del parque de Artillería don 
Manuel Somoza, para el que ol fis-
cal pidió la a.hsKilución. 
Ambas sentencias pasaron a Ca-
pitanía general. 
En Scgcvia. 
SEGOVIA, 11.—A las cuatro do la 
madrugada • ,tcrmind:ron de prestar 
declaración los profesores de la Aca-
demia de Artillería, que están pen-
dientes fie sumaria. 
Tambi'Mi doclararon los cinco pro-
fesores qué'.-no estaban en la Aca-
demia, los cuales se hall aban se-
parados con los cuatro o cinco res-
tantes por estar arrestados en sus 
casas. 
Las tropas y clases que partici-
paron de la resistencia no presta-
ron aún declaración. 
Los procesados se hallan ya en 
comunicación, pero no pueden re-
cibir visitas. 
El alcalde y las damas de la ciu-
dad han dirigido un telegraana al 
ministro de la Guerra pidiéndole la 
máxima benevolencia, para los en-
cartados. / 
• El ministro les contestó encomian-
do los sentiínientos que expresahan 
en su telegrama. 
Una intsresante entrevi "ta-
BARCELONA, 11.—A las once y 
media de la mañana celebraron 
una conferencia con el capitán ge-
neral, el general Rodríguez Podre, 
que instruye la sumaria con moti-
vo de la cuestión de los artilleros, el 
fiscal.de la auditoria y el auditor 
general. 
Se atribuye gran importancia a 
esta conferencia, que terminó a la 
una y media de la tarde. 
Lo que dice e| general Barrera. 
BARCELONA, ll.-^El capitán ge-
neral ha dicho que el general Rodrí-
guez Pedre continúa trabajando en 
Ja sumaria y que sin québraniar &} 
secreto de ésta podía decir que la 
actitud de los artilleros en Barce-
lona lia sido tan excelente que has-
la el momento presente no ha ha-
bido ningún motivo de delito. 
El licénciamiento. 
BARCELONA. 11.—El ca|piíán ge-
neral ha recibido orden del minis-
tro de la Guerra de licenciar por 




El periódico católico «El Dxarid 
Montañés» contesta ayer a una not.í 
oficiosa de la Asociación de la Pren-
sa, publicada por los otros diarios 
de la mañana, dando cuenta de los 
funerales celebrados por el alma del 
que fué querido Compañero nuestro 
y redactor de «El Diario» don J03.3 
María Aguirre (q. e. p. d.), y cree 
ver en aquella gacetilla, puramente 
informativa, no sabemos qué ma-
quiavélica intención, aunque expre-
sada, según él dice, en forma sola-
pada y con propósito que no es pre-
ciso calificar. 
El periódico católico, olvidando 
por un momento la inansedumbrq 
cristiana y el respeto que se debe 
al prójimo, titula su suelto destem-
plado : «Falsedad y mala intención». 
La Asociación de la Prensa diaria 
de Santander se ve precisada, coa 
gran dolor suyo, a devolver ese ex-
abrupto en la misma forma y con 
igual violencia que se le dirige. En 
la gacetilla que publicamos los tres 
periódicos de la mañana no había ni 
falsedad ni mala intención, y sí sólo 
un sentimiento do compañerismo ha-
cia el redactor de «El Diario Mon-
tañés» fallecido. Para no desvirtuar 
este sentimiento, que era el único 
que nos emBargaba, prescindimos de 
ciertos detalles dolorosos, que la ac-
titud inconveniente de «El Diario» 
nos obliga a revelar ahora. 
Es rigurosamente exacto que el 
querido compañero cuya muerte llo-
ramos, fué redactor de «El Diario 
Montañés» hasta el día antes de su 
muerte. De esto existe una prueba 
escrita, que obra en poder de la atri-
bulada familia del fallecido. 
1N0 es temerario suponer que e! 
conocimiento de esa prueba escrita 
produjo en el antiguo y entusiasta 
periodista católico, que creía tener 
dem-ho a otro proceder de! diario 
religioso, al que servía, una doloro-
sa impresión, que en su grave esta-
do pudo serle funesta. 
Pese a todas las indignaciones de 
«El Diario Montañés», es un hecho 
cierto nue al ir a cobrarse la men-
sualidad que el señor Aguirre tenía 
devengada, el administrador del dia-
rio católico manifestó a la persona 
encargada de esta gestión que tenía 
crden do suspender desde aquel mo-
mento el pago de los haberes del 
señor Acuirre. Tal determinación 
no podía explicarse de otro modo 
que como se la explicaron los fami-
liares del señor Aguirre y el señor 
Aguirre mismo al tener conocimien-
to de ella en el mismo día de su de-
función. 
Ahora «El Diario Montañés» pue-
de dar a este hecho todas la? inter-
pretaciones oue le convengan ; pero 
a la Asociación do la Prensa diaria 
]o cabe la satisfacción de haber me-
recido con su comportamiento bt 
aprobación y la gratitud de los atri-
bulados deudos del compañero que 
fué hasta ol día antes do su muerte 
redactor del diario católico. 
No sabemos si esta afirmación rei-
terada le seguirá pareciendo al pia-
doso colega una solapada insidia. 
Nos es lo mismo. En éste, como en 
otros casos semejantes, la Asociaciói 
de la Prensa ha cumplido su deber 
de amparar a sus socios y se sienta 
orgullosa de ello. 
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Delegación general 
para España de la 
Asociación de De-
pendientes del Co-
mercio dé la Habana 
W"' • -' • • • . • 
Ein lia iinposihillidad de avisar 
personaltoenite a todois los mie/o-
bros de la Directiva de esta Dele-
gación, se les convoca por la pre-
sente a una reunión en el domici-
lio sociail de lia «Casa de América 
en Santander», mañana, lunes, a 
Mis sois y media de la tarde, para 
trajtar el siguiente orden del día: 
Primero.—Propaganda. 
iSeguWo.1—Proposición de Reglla* 
mentó a la Junta central! 
Tareero.—Empllazamiento del Sa-
natorio social. 
Santander, 12 de septiembre da 
1!);?6.—El secretario general, V. DG; 
LA SERNA. 
ARO XIII.—PAGINA DOS 
Una desagradable noticia para Santoña. 
E l r e g i m i e n t o d e A r t i l l e r í a 
h a s i d o d e s t i n a d o a C a l a -
Htice rnuy pocos días, EL PUE-
BLO CANTABRO, infonmado par 
ilií querido amigo muy impuesto 
en cuestiones militares, dió a los 
santoñescs, en sus «oluimnas, la 
desagradable noticia de que el re-
mamiento de Artillería, 12 pesado, 
iba a ser trasladado a Calatayud. 
Dosgraciadamente, la noticia se lia 
ccnlinnado. Un telegrama do nues-
tro activo correspoiiisal en Saméto-
KH, don Antonio Medina, nos dice 
lo siguiente: 
SANTONA, 11, 9 noche,—Hay lle-
gó la orden de traslado del regi-
miento de Artiillería a Calatayud, 
donde debe estar el día 18. 
La noiticia lia causado el cfebto 
de una bomba, estando el pueblo 
consternado por representar su 
ruina. 
El Ayuntamiento se reimio en se-
sión plena al recibir la noticia en 
unióh del delegado gubernativo y 
de- las fuerzas vivas, acordaindo te-
legrafiar al Gobierno dándole mon-
ita de los perjuicios que su decisión 
ocasiona a cla villa. 
El Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la pie! blanca y suave. Es 
calmante y antiséptico y hace ci-
catrizar tan pronto como se aplica. 
Ha demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que du-
rante años han estado sufriendo 
de eczema, acné (barros), granos, 
forúnculos, úlceras, erupciones, ur-
ticaria, ronchas, almorranas, come-
zón, sarna, postemiilas, escaldadu-
ras, sarpullido, costras, así como 
en heridas, cortaduras, arañazos, 
laslimaduras, quemaduras, etcétera. 
Después se nombró una nutrida 
Cninisión que irá el limos a Sa,n-
áíindcr y a Madrid para ver dé con-
seguir una compensación en dicho 
traslado.» 
La digna Comiisión santofuesa no 
debe cejar en su empeño, haciendo 
yer al ministro de la Guerra la ne-
cesidad que tiene Santoña de re-
iponer esa fuerza que se la quita, 
cuando tantas ciudades hay donde 
pudiera no notarse tanto la falta 
ide un regimiento. 
Fernando Esí rañ l 
SISTEMA IVEimOSO 
E L E C T R ODIA GNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1142 
i m l 
MEDICO 
Especialista en enfermedades da la piii 
I aacratas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. so.-Jeléfono núm. 2Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
ÉL PUEBIJ) CANTABRO, s<* aso-
icia al disguis¡to que hoy experimen-
ta la encantadora vill^ de Santo-
ñK y tiene una verdadera satisfac-
ción en ponerse al lado do la Comi-
sión, que cuenta con los poderes de 
aquel vecindario, ofreciéndola sus 
columnas para la defensa de sus 
intereses. 
D Ü T n i - G m U G B H L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
De un accidente maríiimo. 
El "José Villalonga* 
no podrá ser salvado 
El accidente marítimo que se des-
arrolló en la tarde del pasado vier-
nes cerca de Caho Mayor fué ayer 
muy comentado en - nuestra pobla-
ción. 
Según la autorizada opinión _ de 
algunos técnicos, en el embavranca-
miento del buque bilbaíno influyó, 
ademas de la niebla, la fuerte co-
rriente, que le llevó hacia tierra, 
•www w w vvwvvvxwvx vvwvvvvvvvvvvvvvvvvv 
CASTILLO.—Regalos plata de ley. 
•VVVWWWVWVX lAAAOAiVVVVrVVVVVVVVV»A/VVVVVVV 
Ayer «e llevaron a cabo diversos 
reconocimientos, de los cuales se sa-
có la lamentable consecuencia de 
que el barco no podrá ser salvado, 
teniendo en cuenta la dificilísima si-! 
tuacióm en que quedó embarrancado.1 
•La Compañía «The Lloyd>, asegu-1 
radora del barco embarrancado, ¡le! 
ará a subasta en brevísimo plazo. 
La tripulación pudo sacar de a 
bordo sus ropas y otros objetos. 
El competente práctico de este 
puerto, nuestro querido amigo dp1! 
Manuel Revuelta, fué en el reraoi-
cador «Tritón» al lugar del sinies-
tro, efectuando detenidos reconoci-
mientos en el buque. 
CASTILLO.—Construcción de joyas. 
Cuando el señor Revuelta se en-
contraba en el «Villalonga» llegaron 
de Bilbao los representantes de la-
Casa aseguradora a bordo de un re-
molcador. 
VVVVVVVVVVWVVW'VVVVVVVVVUVVVVVVVVW 
T E A T R O PEREDA 
La présonto semana estrenará la 
Coanipañía de Lara una graciosa 
comedia, OT'igina!! de Enrique Thui-
llier y Juan Lúpez de la Hera, ti-
Itulada «La mujer que necesito)), en 
que La inimitable Leocadia Albo 
hace una creación de su papel. 
Después dnrán a conocer el saí-
nete de Pillar MJllán A t̂jay, titu-
lado «La galana)), que estreinó esta 
iCüfinpañía lia última tGonporada de 
invierno en su actuación en Apo-
Jo, que se representó gran númeru 
de .noche?, y al teatro lleno, y que 
es un primor de ejecución por esí>á 
Cimipañía. 
O p i n i o n e s . 
Hay eta¡pas en la vida de los in-
duiduos y de los pueblos, que fijasn 
ti itinerario de su historia con ca-.-
rae-teres que revelan su enorme 
tr ascendencia. 
Uno de estos momentos do mag-
na transición de una época a otra 
es el actual, que desviando certerâ  
niente el rumbo incierto' que lleva-
b« España, culmina en un alio,, un 
plebiscito, que es más bien un acto 
de adhesión, ratificando la coníian-
z-. puesta en el general Primo cié 
Rivera y rcconpiciendo su incritíisi-
ma labor. 
Y en momento tan soliemne en 
que «e juega el honor y el porvenir 
de España, surge en «El Siglo Fu-
turo» una nota de franca ahsíf&i-
ción, recomenidanulo a sus partida-
rios no acudan al noble requerí 
miento de la Unióíi Patriótica, sin 
fundamehtair can la claridad debi-
da las causas que la niotivan. 
•Sin duda alguna, olvidaron ya 
lo'i directores del grupo católico, 
la? normas falladas hace añ .s en 
Roma sobre el «mal menor», y que 
reconocen el cátolLcismo ortodoxo 
las pérsonas que no quieren con-
fundir su acataimiento franco y sin-
cero a las enseñanzas de la iglesia 
con sus orientaciones políticas en 
lo que afecta al Gobierno de !a na-
ción, aunique éstas supediten sus 
principios a aquellas, pero sin la 
ridicula intransigencia de la doc-
írlna, integrista, que llegó en sus 
extravagancias hasta a poner en 
duda el catolicismo del insigne es-
tadista señor Maura y de sus pa-
trióticas orientaciones. 
Nadie puede negar que el gone-
ml Primo de Rivera consiguió des-
de el Poder grandes benefleios pa-
ra España, acentuando ,1a tenden-
cia creyente de la masa católica del 
país; "nadie, por apasiemado que 
esté, puede desvirtuar los enormes 
aciertos de pacifiicación social y de 
solución clara y deípiitiva Í»1 pavo-
roso probleima marroquí; na'die 
puede desconocer la preocupación 
honda que sintió por la riqueza 
agrícola nacional, dando •normr s 
que aseguren el bienestar de los 
agricultores que constituyen La base 
fundamental del país; nadie puede 
refutar la mayor consideración' que 
boy disfruía España ante el extran-
jero, ni el mayor afecto de, cariño 
testimoniado por nuestras bomia-
nos ibero-americanos hacia la ma-
dre común. 
Si todo esto que es fundamenta] 
y cuya veracidad saha a los ojos, 
se ha conseguido en tres años, /.va-
mos ahora a dividirnos por simples 
apreciaciones de detalle ante la con-
foimidad y prueba de confianza que 
se nos pide? 
Es verdadejrrjmehte inco'Uiprensi-
bk- que los elementos de la extrema 
derecha sacrifiquen la conveniencia 
de la nación a sus extremadas exi-
gencias. ¿Qué es lo que pretende 
abarcar la recomendada absten-
ción? ¿Es que representa una abier-
ta censura para determinados por-
menores de la labor gubernamrntal, 
er, los que discrepan algunos espa-
ñoles? 
Pues estimaimos inoportune - f 
artipatriótico el consejo, porque 
nada hay perfecto en la labor bu-, 
mana, ni siquiera en el mismo «Si-' 
glo Futuro», y, por lo tanto, es em-
pequeñeceh esta campaña iniciada 
'en beneficio de todos el recurrir a 
minucias de detalle. 
¿Qué opinaría «El Siglo Futuro», 
Si guiándose poh débiíMaides 6 equi-
vocaciones de algunos representan-
Ies de la religión católica, preten-
diera algún descontento desvirtuar 
la grandiosidad de su doctrina? 
Déjense de una vez de lado las 
pequeñecos aue tanto influyeron en 
la división de los buenos españoles 
y que tan' iivoparables daños cáu-
sarqn a España y al mismo catoli-
cismo y elevemos todos con grande-
va de espíritu nuestra mirada a lo 
alto, abarcando con sincerida.'d de 
hombres honrados y patriotas el 
ci njiinto de la enoirme IpJ-or ya rea-
lizada, sin detenernos en pequeños 
detalles. 
Sepamos apreciar la gran diíe-
rencia que en sus principales ras-
gos fisonómicos presentaba la Es-
paña de hace tres años con la ac-
tual. Seamos generosas en nuestro 
sentir patriota y con la mano pues-
ta sobre el corazón, olvidando con-
trariedades y mcilestias de carácter 
personal, decidamos noblemente si 
es merecedora de nuestra adbes.ióin 
l* enorme muí nación exprrimenta-
d . en tan breve tiempo. 
Nosotros que actuamos en la an-
terior política siguiendo una orien-
tación sana y patriótica, pudimos 
apreciar la buena fe que inspiraba 
a muchos de sus activoiS mantene-
dores, pero no podemos por menos 
de reconocer que sus buenos propó-
sitos no llegaron a oristabzar, por 
dificultades de unos y otros, quizóla 
en gran parte, porque muchos es-
pañoles posponían sus elevados 
ideales patrióticos a esas tacañe-
rías y minucias de detalle, que hoy 
sr guiraimetnte .siguen influyendo en 
el consejo publicado por el diario 
integrista. 
Y, patriotas antes que nada, 
amantes de ver a nuestra madre 
España, refulgir esipléndidamenle a 
la caheza del mundo entera, aureo-
lada como maitrona augusta que 
nimbase el cariño filial de las na-
ciones que procreo, reservcimos 
nuestras pequeñas difo'encia.s in-
ternas y nuestras quejas, aún 
cuando fuesen fundadas, y demos 
al exterior la sensaciócn vigorosa de 
una unión estrecha y fraternal, que 
fortalezca la autoridaífl y prestigio 
que supo personalizar tan admira-
blemente el general Primo de Rive-
ra y le sirva de satisfacción y re-
compensa a su abnegada y patrió-
tica labor. 
¡Todo por España! 
M. Doaso OLASAGASTI. 
'^mmímma 
12 DE SEPTIEMBRE DE 192e 
In/nrmccídn deportiva. 
r t i d o R a c i n g s 
O v i e d o F . C , e n l o s C a m p o 8 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista * 
a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Hoy Oviedo F. C.-Rea! Ra-
cing. 
A las cuatro y media se celebra-
rá hoy este partido, inauguración de 
la temporada futbolística en los 
Campos de Sport. 
El encuentro ha sido acogido fa-
vorablemente por la afición, que es-
pera una .competición interesante, 
y;i (pie las huestes entrenadas por 
Mr Petlant- y Mr. O' Conel!. respec-
tivamente, tienen conocimientos so-
brados para proporcionarnos un jue-
go científico y práctico. 
Los eemipiers asturianos llegaron 
ayer tarde, mostrando gran interés-
j por este partido, del que esperan 
' salir victoriosos. 
El "Racing formará un buen equi-
po, siendo probable que figure en 
su línea de añedios, un equip'ier que 
en el pasado c-ampconato defendió 
un Club madrileño. 
Arbitrará el colegiado don Luis 
Kuiz y las señoras disfrutarán de 
cnli'ada líraiuita. 
Coino «vornioufh. jugarán un par-
tido de entrenamiento el Montaña 
Sport y el Spo>'t¡::g Montañés. 
CASTILLO.-PULSERAS PEDIDA 
« A/VWVA VV̂.Vt̂ÂA A * * ̂'VVVVA'VXAA/VVVVVVVV 
Para Jugar- en Madrid. 
La Federarión Regional Cántabra 
ha recibido de la de Madrid solici-
tud para el traslado de los ]Ug$#0! 
ios de esta Regional Fidel Ortíz, 
Manuel Ateca y Francisco Pagaza, 
que han presentado fichas por el Ra-
cmg coi ícsr.no. 
La Federación ha trasladado esta 
petición al Club de procedencia. 
Real Racing, para que diga la úlr 
tima palabra en este asunto. 
Ante la «Vuelta a Cantabria» 
Siguen recibiéndose inscripciones 
para participar en esta interesante 
prueba ciclista, que comenzará el 
próximo día 15. 
A la primera lista de «routiers» 
publicada y que constaba de 22, hay 
DOMINGO, 12.-A LAS CUATRO Y MEDI* 
Sensacional partido de fútbol. 
8 .1 GIMNÁSTICA, k TorreM 
Salen trenes de Santander a las 2.30 y 3,10. 
que añadir las siguientes recibidas 
hasta ayer: 
Números 23 y at, reservados para 
corredores de Madrid. 
25. —-Juan Bautista Llorens, de 
Villarreal. 
26. —Regnier, de Barcelona. 
97.—Antonio García, de Santan-
der. 
28.—Vicente Trueba, de Santan-
der. 
APARATO D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L P E S O . 9 
20.—Fernando Díaz,i de Santafî  




31.—José Gutiérrez, de Saqi 
der. ati. 
de ,T¿.—Fnrique San Emeterio Santander. 
33. ̂ -Manuel Paz, de Madrid. 
34. —•Eduardo Muñoz, de Aviĵ  
35. —Fernando Sierra, de Santar, 
der. 
30.—Eugenio Madrazo, ,de «antar, 
der. 
37. —Emilio Rodrigue?, de Heino. 
sa. 
38. —Guillermo Antón. 
Se espera la inscripción d(> ^! 
equipo guipuzcoano, con el campe¿J 
de España Ricardo Montero. 
MISlIi i M 
mmm GENERAL 
Suspende su consulta por | 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
¿Samitier ya no va a Amé-
rica? 
En Barcelona se da como segu?,) 1 
que Samitier pirscindiiá ()e su vía-1 
je a América ante le,? «súplicas» del 
n.iicelona F. G., sacrificándose unjl 
vez más por el Club de sus «amo. 
res». 
Nos alegramos que se confirme la I 
noticia y le felicitamos por eí 
mentó de «afectos» en su Chib. 
VV̂XW/WWWVVVWAA/* VVVWAA.lA'VVVV\W\̂  I 
C a m p o s de M i r a i M 
tagiiractáB de 1& temprada, domingo, i! I 
i p s e F l - l i ü 
& las ciaco y cu^j)-Precios mMm 
En Castro Urdíales. 
Hoy jugará un ' partido amistoso I 
el Club local con el de la Unión 
Sportiva, de Bilbao. Este encuéntro] 
será el primero de la serie que lie | 
ne preparados la Directiva del Cas-
tro F. T5. C. 
En Miramar. 
El equipo propietario del campoI 
y Eclipsé F. C, se enfrentarán MI 
partido amistoso, encuentro quel 
servirá de entrenamiento a amboil 
equipos, para las futuras luchas d?! 
campeonato. El partido promete se;| 
disputadísiimo ya que la Unión 
tañesa ha de sacarse la espina (lá| 
siete a dos del pasado domingo! 
En el Astillero. 
Aumenta el interés por presenckl 
el partido que jugarán hoy, ea 
campo del Astillero, .el Unión Cli 
y la Gimnástica, de Torrelavega. 
equipo propietario del campo pre-j 
senta un completo conjuto, formaiM 
Dr. V á z q u e z Andiandd 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta e.specioli-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A WA\ 
San Francisco. 21. - Teléfono 3Wl\ 
L a L o t e r í 
PRIMER PREMIO. — Premiado con 
120.000 pesetas. 
17.891.—Melilln, Tenerife, Aviedo y 
Córdoba. 
SEGUNDO PREMIO—Premiado con 
05.000 pesetas. 
3.885.—Alicante, Barcelona y Se-
villa. 
TERCER PREMIO. — Premiado con 
25.603 poseía». 
15.749.—Madrid y Cádiz. 
PREMIADOS CON 2.0CO PESETAS 
28.0-15, Valencia y Santurce ; 4-128. 
r.ilbao, Lucerna, Madrid y Murcia; 
32.758, Bilbao; 14.118, Madrid, Ge-
rona y Sevilla; 581, Melilla ; 15.458. 
Madrid; 30.762, Valencia, Pizarra y 
Halaga; 10.107, Madrid, Granada y 
Sevilla; 19.225, Valencia y Gijón; 
16.453, La Línea y Cádiz. 
CENTENA 
372 758 840 823 874 478 095 495 105 
025 740 362 132 280 83o 466 975 585 
387 4 55 947 723 727 720 397 943 447 
486 409 055 325 050 398 716 670 510 
673 578 794 289 537 471 477 675 309 
MIL 
960'433 539 300 155 463 470 444' 
428 837 812 451 934 863 441 360 
860 070 757 495 668 560 465 336 130 
728 527 574 981 677 022 637 761 271 
606 876 845 061 183 753 213 
DOS MIL 
930 320 316 123 082 619 692 038 181 
957 513 010 721 019 149 436 221 730 
591 
291 
951 365 378 194 339 355 039 931 
500 489 877 125 520 199 100 672 
730 295 257 636 247 550 
TRES MIL 
671 918 035 219 701 608 034 432 
102 265 397,859 036 861 467 637 
954 331 683 168 509 217 372 634 
930 321 658 054 656 371 604 434 
68 020 960 193 269 275 
CUATRO MIL 
.906 156 914 824 155 487 913 695 
674 258 164 808, 545 743 281 130 
060 619 312 635 095 939 409 242 
417 665 336 608 932 605 333 172 
046 241 667 738 967 72!) o:'2 226 
789 172 707 678 078 892 302 982 
CINCO MIL 
24.0 021 438 807 966 808 306 477 
431 975 603 203 849 459 872 429 
236 *402 118 422 892 505 987 
SEIS MIL 
972 503 461 682 905 175 236 678 
794 879 650 349 543 607 902 985 
545 357 333 220 512 920 050 112 
519 668 481 498 343 542 475 
SIETE MIL 
089 597 985 419 884 721 967 684 
828 881 482 103 930 708 882 365 
159 947 003 036 993 413 891 077 
320 595 793 680 829 026 508 663 
756 663 383 079 
OCHO MIL 
549 273 260 971 951 521 042 973 
424 310 537 3 ! ! 025 902 2 ! I 148 

























098 316 375 809 691 611 680 927 928 593 
865 206 785 448 
NUEVE MIL 164 
393.591 695 012 061 432 217 670 382 
831 743 381 302 176 011 818 803 070 516 
199 531 720 235 090 976 678 157 206 328 
448 698 171 909 578 530 214 641 151 611 
601 988 758 
DIEZ MIL 949 
190 802 478 303 008 869 386 675 615 
194 114 972 901 396 328 555 232 919 713 
113 645 716 148 589 348 509 958 653 705 
781 437 988 403 779 845 239 618 
ONCE MIL 631 
959 479' 027 843 926 337 641 943 281 972 
111 887 CG5 581 890 212 409 081 863 
602 763 157 163 534 148 041 801 230 687 
369 141 186 017 653 977 623 981 321 185 
273 720 529 213 207 401 991 816 100 997 
D9CE MIL ;980 
445 887 558 055 437 691 697 713 82 í 521 
630 364 165 161 758 109 701 071 905 348 
658 932 018 675 247 822 541 
TRECE MIL 729 
590 177 770 830 '30 MÍ 650 23G 7IS ¡385 
771 987 647 788 799 293 581 585 069 \ éÍ0 
907 823 963 084 036 847 614 278 495 179 
257 753 397 478 962 254 533 505 
CATORCE MIL 030 
353 547 674 662 856 228 0̂9 054 523 I 
858 142 515 382 178 767 830 095 100 1 771 
101 663 028 2|6 775 187 199 141 381 069 
857 123 297 583 609 806 
QUINCE MIL 874 
213 868 812 05(5 70ft 900 880 050 157 !92 
324 315 217 960 236 259 040 
196 368 930 507 493 922 949 
327 436 354 918 962 909 316 
DIEZ Y SEIS MIL 
293 788 106 169 378 030 780 
723 631 339 732 941 580 318 
940 357 579 008 895 731 001 
411 583 444 603 206 329 428 
310 v 
DIEZ Y SIETE MIL 
887 467 671 194 424 233 358 
800 563 261 901 361 15o 082 
387 503 745 414 537 541 900 
663 464 970 898 223 709 796 
OH 
DIEZ Y OCHO MIL, 
811 826 707 501 166 069 701 
230 732 652 072 740 756 673 
770 229 223 775 321 644 007 
499 471 141 118 454 281 455 
405 286 179 597 089 433 012 
584 
DIEZ Y NUEVE MIL 
087 837' 153 354 782 606 063 
920 966 536 611 743 344 265 
825 312 587 609 047 911 148 
833 262 794 720 986 '481 159 
859 465 525 878 808 784 664 
441 
VEINTE MH. 
784 651 764 003 557 130 794 
169 167 673 024 336 292 618 
117 821 283 281 924 730 379 
726 955 856 811 777 402 357 



























715 386 469 954 782 400 401 088 
546 217 425 293 448 038 513 115 
091V 485 434 041 802 860 277 198 
243 463 216'602 566 362 117 299 
808 000 581 462 422 780 ' f 
VEINTIDOS MIL 
622 315 027 178 449 447 434 524 
401 814 723 789 987 128 357 816 
292 947 176 686 609 431 716 810 
890 116 801 689 373 922 581 086 
VEINTITRES MIL 
146 874 247 383 503 262 
054 668 079 112 390 670 924 
510 752 784 975 190 139 443 
857 488 044 196 367 869 644 
742 916 261 
VEINTICUATRO MIL 
196 780 737 302 641 403 sol 
998 856 956 170-024 021 (i:!7 
892 424 765 938 225 447 928 
359 249 036 328 346 458 644 
364 665 298 778 
VEINTICINCO MIL 
075 47 i 760 095 883 216 932 
563 651 188 395 387 823 893 
144 249 994 845 658 882 379 
971 399 234 571 
VEINTISEIS MIL 
012 835 538 675 134 315 581 
432 553 575 807 896 450 104 
990 067 479 365 047 065 702 
000 084 130 098 041 233 760 
VEINTISIETE MIL 









































































444 486 924 566 879 980 885 
420 101 014 217 251 500 "94 
233 886 024 830 197 087 655 
263 300 586 061 432 
VEINTIOCHO MIL 
950 904 599 774 200 350 894 
491 096 107 769 732 025 557 
831 537 109 383 253 319 438 
237 498 072 461 468 464 939 
659 289 228 411 669 
VEINTINUEVE MIL 
059 358 304 183 606 44S tim 
998 382 149 778 993 376 29'! 
525 066 281 290 618 257 713 
299 788 823 751 718 651 f'6, 
580 731 936 106 514 461 585 
TREINTA MFC 
781 222 811 686 870 740 462' 
431 398 556 286 921 512 822 
'346 543 983 178 666 448 716' 
189 219 551 164 395 279 3$' 
TREINTA Y 
733 406 948 155 
335 252 423 359 
495 995 346 881 
383 475 530 365 
370 842 802 623 
TREINTA Y 
162 732 642 892 
990 276 187 216 
587 880 311 269 
225 615 234 797 
791 803 957 831 
868 153 3C0 326 
UN MIL 
794 060 6!3 ̂  
396 511 0 '. 
436 77G 421 J 
696 544 010 ^ 
268 089 W „, 
699 903 721 ¿ 
588 794 I " . 
122 811 Gio ^ 
217 388 I41' 
172 535 
12 DE SEPTIEMBRE DE 1928 
üñ 
¿o la defensa los nuevos jugadores 
Jíontoya y Martínez, que son toda 
una garantía, ante la que tendrán 
e bregar los adelantes gimnásti-
cos si quieren desbordar la meta as-
tilJercusc. 
pe Torrelavega son muchos los 
aficionados que se disponen a acom-
pañar a su equipo favorito en su 
primera salida de la actual tempó-
rada, esperándose que los Campos 
del Astillero se vean concurridísi-
mos. 






E n reunión cindmaria cê&bna.Ja 
por este Com¡¡le, después de dar 
iloctura y sor aprobada el acia de 
• ja f̂ sián anterior, y unra vez cles-
pacbaílois tos asuntos do trúmite, 
so lian adoptado, éntvre jiros, los 
siguí en te»? acuerdos: 
Prininro.̂ -iPor dermnicia pretse-n-
Hada contra eíl jugador pej'taaccien-
tc en l;l actual temporada al Par-
fca^iSn F. C, Francisco Viola Riva, 
de incuin:p''ijnienito (Leí castigo im-
puesto por" esíe Comité, se lo ini-
pone otro de inihabilitación par dos 
nueces, para acituar en toda c'-ase 
de partidos, inhabilitación que om-
¡f̂ azará a contavnse deside ei 'J dol 
coiriemte, 
rSegundo.—Por hallarse incur ü<s 
en la petnalidad proviita en ol ar-
tícuEo 35 del reglamento de la Re U 
Sĵ péeiración Española de Fútbol, 
quediin i-ahabi/l-itaidoi1* por tres me-
ses, a contar desde el 1 del corrien-
te; fecha en que counieaiza la tem-
porada oficial, los siiguientes juga-
dorés: 
António Castañedo Ezqucrra. Ci-
riaco Suáic-z Reigadae, Francisco 
. Pc.:1ilia Canms, José Sanios Rega-
liza y Domingo Campo Cosío, los 
cuafcs, una vez cumplida dicini 
sanieî n. qnodarán caiHificados, re.>-
peotivaniionto, por los siguientes 
Unión Montañiesa, Obregón Sport. 
Salc-siam C. D. B., Daring Club y 
Ath'etic Ol'ub de Horas. 
Tercoro.—Teaî iendo on cuenta los 
intoTOse!,* dei los Clubs de la prl-
:íáena categoría, serio A, y con el 
fin de que pueda \aprovecharse ia 
• •teinpo.'ada de vacaciones de Navi-
dad para la celebración de parti-
-"dos amistosos, se ha resuello mo-
dificar, previa conformidad con Jos 
Clubs interesados, el calendario co-
nrí̂ poiidionto, trasladando las fe-
cha s de lote partidos que • a conti-
nuación se expresan: 
De la primera vuelta: 
Diciembre, 12.—*Jn,ión Club de 
lAstillcii)-li;ilióai Montañesa. 
•Rcaj Sociedad G'íirJná.stica-Murle-
das F. C. 
Ú$&i\ Racing Club-Barreda Sport. 
Se jugairán ei! 5 tlcr dieic-inbre. 
De la seg-uinda vuedta: 
Droiemibre, 19.—-Roa.] Sociedad Gira-
náfetica-Baneda Spoi t. 
Unión -Club de Astillero-Murio-
das F. C. 
(Eclipse F. C.-Unión Montañesa. 
Sé jugarán ol 12 do diciembre. 
Emero, 9, 19̂ 7.—Muriodas F. C-
lEoB̂sé F. C. 
Barreda Sport-Unión Club de As-
tillero. 
Roail Raicing Club-Real Saciedad 
Girraiáslioa. 
• Se- jugarán el 19 de diciembre. 
* * « 
So ruega a io; Clubs que integran 
• la- primera categoría, .serie A, ia 
¡RíáS pnntuail asistencia a Ja le-
Íüif<n que se celebrará mañana, 
n̂es, a las siete de la tarde, ¿ú 
kfc locales (¡p esta Federación, p»-
^ trat'ar de ur asunto muy inte-
ttVJsaiüo.-iEL CCMlTiE. 
REAL RAGiNG ICL'JB 
v̂'so ;a los señores socios. 
Se pone m conoolmien.to de nos 
f̂î reiá socios que desde esta, fecha 
(l,1;-fluii abiertos les abanos a trí-
,JUi!l:> Abierta, al pi:-. u, de 25 p -
seía,; amiaúes, y a palco, con scís 
'̂tiadas, a 2l)U pesetas. 
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COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAG COMENDADOR 
Nueva derrota del Celta 
en Canarias. 
Celta ha sido derrotado nueva-
mente en Canarias. Esta vez ha si-
0 el Marino F. C. el que le ha ba-
* P01' ^8 goalfi a coro. 
ândPaitl<il' eslllvo nivolatl0í domi-
^ 0 el Marino, en el primer tiem-
j¿' y 61 Celta, al final, siendo mu-
vin(, niiis práctico el equipo del Ma-
<l¡sf ClU-e 'll:','> ("on *raD entusiasmo, 
fen^ î" "(ll,SP Pri"L:iPalmente el dc-
L j ^ i deiecho-, González, que íinuió 
ca "lelamente a la izquierda célti-
«ha 6 l0S gallegos destacóse Chi-
lügj 611 Ia '̂nea delantera, sobresa-
i s Z 1adeniás' la Pâ ja de «backs;>, 
pálmente Pasarín, que libró a 
EL PUEBLO CANTABRO mo XMI.-PAOINA m s 
L a marcha del plebiscito nadonal. 
d a t o s d e c a r á c t e r o f i c i o s o 
e n S a n t a n d e r y l a p r o v i n c i a f i r -
m a r o n d e o c h o a d i e z m i l 
I V O T A C O M I O A . 
s. 
• 
E i plebiscito e.i Madrid y en provincias. 
mt. 
Como estaba anunciado, ayer dió 
comienzo en la capital el -acto di1 
linmar pliegos para el plebiscito or-
ganizado por la Unión Patriótica. 
Se establecieron mesas en el par-
que de bomberos municipales y en 
los bajos del Gobierno civil y el Pa-
lacio Consistorial, atendidas por los 
leprcsentantes de diferentes entida-
des, al efecto invitadas, y por dipu-
tados y csoncejales de la capital. 
El resultado de firmas de pliegor. 
en su totalidad ascendió durante el 
día a 2.463, aparte de las firmas olí 
tenidas en distintos comercios de la 
población, en los que - se hallaban 
dispuestas hojas del plebiscito. 
Cuando los periodistas se entre-
vistaron por la noche con el gober-
nador civil les dijo este que se en-
contraba sumamente complacido del 
rebultado del plebiscitó durante el 
primer día, llevado en orden perfev-
tí-simo y con toda clase de escrú-
pulo. 
Añadió a los reporteros que habúi 
recibido 'gran número de telefone-
mas de la provincia acusando un 
verdadero entusiasmo en la firma de 
pliegos. 
Para hoy. 
Hoy, a las once y media de la ma-
ñana, tendrá lugar en el Teatro Pe-
reda el mitin anunciado y organiza-
do por ía V. P., en el que tomarán 
parte los "siguientes oradores: 
Don Tesó gantci Fernández, jefe 
provincial de la ü. P. 
Don Ciríaco Pérez Bustamanle. 
eatrdrático de ía Fniverf-idad de 
Santiago. 
Don Pafael de la Tega Lamerá, 
aVnlde de Santander • y 
Don Sanlinco Fnndes Pila, ex go-
bprnador civil de Ovirdo. 
Presidirá el acto y hará el redi-
men do Jos discursos el gobernador 
civil de la provincia, don Kicardo 
Oreja y Elósegui. 
Los palcos y pinteas estarán ce-
servados para las señoras. 
Ultimos tfiatos. 
Sf-gún no tina* oiUcio,sa,s .de últs 
nui hora, en Santander y ta pro-
vincia había.n acudido ayer all pie 
biscETo de ocho a diez mal íirnmnte':. 
A lia hora, nn qu-e se nos comu-
niicaba esta noticia no habían lla-
gado aún lo-s datos de algunos 
pueblos. 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderao tratamiento da la blenorr&gli 
y sus compiicacicm 
Consutfa de n a i y de 3 a 4 i¡3 
SAN JOSÉ. II . H O T E L . - T e l . 2228 
HOY, DOMINGO, 12 
lMiiMÉil§!a(einppraf!a 
A las cuatro y media y a las 
siete y cuarto 
Diez partes, por ALMA RUBENS, ROBERT 
B. MDKTELL y JOHN CHARLES 
Mañana, lunes 
a las seis y tres cuartos hasta las diez 
Revista de ar t is tas 
(Una parte). 
E L D E 5 P E 
MADRID, ]].—En los lugares co-
nocidos se han instalado boy bis me-
sas para recoger firmas de adhesión 
al Gobierno en e] plebiscito nacio-
nal. 
A la una se ha suspendido la elec-
ción hasta lq£ cuatro de la tards, 
en que se han constituido nuevamei:-
te las mesas hasta las ocho de la 
noche. 
Han ar-udido bastantes personas; 
pero* es difícil hacer un cálculo, pues 
como rio hay escrutinio no se sabri 
el resultado hasta el tercer día. 
wavv̂ ^̂ /vvvvv\vvvvvvvî \\A'\'vvv\\'Vvv\'Vvvv 
ANIS UDALLA .-• COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Ampfiacicn (ie H&taSlith 
MADRID. 11.—A p-ripê i hora de 
Ja mañana quedaron constituidas 
las Mesas en ¡os cctogi'w designa-
dos prevaainernie y comenzó el ple-
biscito. 
Presklíain delegados de la Unión 
Patriótica. 
A iftcdio día aumentó la anima-
ción y en todas los cô gios se 
sentaban con frecuencia señoras a 
omitir su voto, habiendo algu/nois 
en que ésJo« siumaban un 45 por 
100 de-l totel. 
ISTo els posibiüe obtener hasta Ja 
fecha datos condretols, pues las M:--
sas tienen repartidas por los dis-
tritos Delegaciinnes con pliego* qu" 
ibain recogiendo firmas a doniki;¡". 
•Los rnieanbros do la Un.ión Patrió-
tica recañiiaini incesant'.-meníc las 
calles en autoanóvile;, janzmdo pro-
cTamas. 
A la una de la tarde so cerraron 
los coleg.ijos, volviendo a abrí ase" a 
las cuatro, continuando la recogí--
da. de fijnmiasi /cem t$gtiñ& mawor 
animación que por la mañana. 
A liüthna liora la»? oficimas cen-
trailcg \ú!& la 'Unlów Patíriótica so 
vieron 'mmv cmxnrrida'S, debido a 
que numcrosu'S añlaidos iban coa 
"bji'to do cmiocer ol resultado del 
prijnér día. 
COÑAC UDALLA :-: ANÍS 
COÑAG COMEMÍíADÔl 
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Se han rocibido numerosos- tclo-
giamas Uáíiitíó cuenta de la mar-
cha de:, y.lk̂ lyisoi'to y todos acusan 
que éste há T l ansciM rido dentro de 
la. juayer tranquilidad y orden. 
Esta Rié lá inda nnáw saüonje on 
la coito, donde no so registró ni 
un s&lo ¡iic;ii!Oi.íe. 
Lo que ¿tofi Socialista». ( 
«i'T Sochrlüs-la» (fc esta fímVié dice: 
MEÜ Éjí'S'Q Piituro» explica su opi-
nión v.i :J..:U> a)l p>b i irrito.;; no»;-
"Ini--—. rce—de distónos y, muy 
opucsí' s ¡puntos de Vífeta, colncidi-
lü • con el criterio de «El Siglo 
Futuro». 
El periódico integrteta habla --n 
nombre de un criterio oscuro-nusta 
egirtra d espíritu liberatl, que éí 
cree ver en la situación actuall, y 
nosotms en imn.bre ¿e unos idéa-
le.-- democráticos y liberales, que nc-
ees ¡i un de la luz de la ];il¡crtad pa-
ra su de&airollo y hacer la evoilu-' 
ción de ios inklecs sociales para 
su incorporacirn a la corriente mo-
derna de la política social 
iGomo se ve, deisde muy disíinfr,? 
puntos de vteta, puedo coimeidirse 
al referirse ail fondo de una cues-
tión poilítica. 
(f-os que na ftrmau. 
•La casi totalidad de los ex pré-
.sLdentes del Consejo y de las (li-
maras, ex miniistros y otras perso-
nalidades de gran relieve polílico, 
per-íeinecLentcs a los pairt'Kios con-
-orvador, liberal y reformista están 
deeididos. a abstenerse en la vota-
ción del plebiscito organizado por 
di Comité Centnail ejecmüvo de 1J 
l'nion Patriótica. 
Por iaiiciativa de algunos ex mi-
nisiro* se lia redacta, lo ya un es-
crito que í-rrá enviado ail Puey tan 
pronto como &2 realice eQ indicado 
plebiscito y se confinne como un 
lieKyho ciierto la ce'lebi'aicinu de la 
denomiiiadu As an úúv. a n ac i o 11 a,l 
consultiva. En dUdio doGüaíiiMtó 
concebido c-n témiMio;-' de /-"an res-
/ 
/ m í . 
• i 
U r \ ol 
n 
Divertida comedia en seis partes, por 
JACK PICKFORD y NORMA SHARES 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterclizado par» 
partos y operaciones. 
Gran surtido en. artículos de gontó 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugfa 
mobiliario clínico.' 
F.. PEREZ DEL MOLINO S, A. 
— EL GORDO.—¿Y usted cree que yo podría volar? 
EL AVIADOR.—¡ Hombre...! Según la cantidad de dinamita. 
peto hacia don Aifonso, lo=. fiimain^ 
tes reafirmaiá.n su amor a la Cons-
titución y razoinarán su absoluto 
apartamiento de la vida púbíic-a. 
lEjl esterillo será encídiezad.o con 
las firmas de los ex presidentes jlé? 
Congreso y Senado, s^óies Villa-
nueva, ccynde de Romanon'Ss, Mei-
quiades Mva¡iez, • Sánchez de Toca, 
Sámahez Guerra y maiquás de ÁX!-
bu cem as. 
Han nreí.tudo su adlieaión a li-
dio documento tos ex miniatros 
con sor v adores se ñ (vr-is B6 ngaanín, 
nugallal y marqués de ̂  Lerna, don 
Gabriel Maura y todos los libera-
tes de amiba's ramas y la totalidad 
de los refoimistas. . • 
En 'San Sebastián, 
SAN SEBASTIAN. íl.—A la ho-
ra amunciad a previa monte se abrie-
ron los colegios y comenzó ol ple-
biscito de la Unión Patriótica, 
.La recĉ 'iida de firmas istó ha 
reaüizado com el mayor orden, no 
registrándose iaicidentes. 
IÉSIS notrfcias de la provincia se 
caraeterizan por el orden y tran-
quilidad con que el, acto se esui 
llevando a cabo. 
Lo que dice.un alcalde. 
BARCELONA, 11.—El alcalde ha 
dicho a los periodistas que no po-
día precisar el total de las firmas 
estampadas en las hojas del plebis-
cito, pero sí asegurar que pasaban 
de 22.000. 
Añadió que en los pueblos se ha-
bían recogido riunerosas firmas y 
que podía asegurarse el éxito. 
La prepaoanda. 
BARCELONA, 11.—En todos los 
sitios de la población, en tranvías, 
árboles y esquinas de las calles apa-
recieron hoy carteles invitando al 
priblico a sumarse al plebiscito, es-
pecialmente a los obreros y a las 
mujeres. 
En Málaga. 
MALAGA, 11.—En "la capital se 
han recogido once mil firmas. 
Paitan datos de la población ru-
ral, pero pueden calcularse en ocho 
mil los votantes en el" día de hoy. 
En Sevilla. 
SEVILLA, 11.—Según datos oficia-
les en esta capital Jaan acudido hoy 
a firmar tres mil ciudadanos. 
amara de Comercio 
s e ñ o r J A g u m a g a , 
CARLOS R. CABELLO 
'.Partos, eptermedades y cirugía da la molar. 
(GÍNSOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A m 
Ds is a 12. Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De ia 114 o a» Cañadio, I , 2.0-Tel. 1370 
Excepto los días festivos. 
Ayer tarde cedeibró sesión la Cá-
mara de Comercio, bajo la pre&i-
donic'ia del señor Pereda Palacio. 
IrOda efl acta de la pa-M.da 
sión, Ía Cámara quedó cuícinda 
del despacho do oficio. 
La Cámara ap.obó jlá Miemoria 
conierciál correspondílomo afl año 
de 1925, y ijas cuentas de material 
de la Eseuala parnticuilar tie Náuti-
ca de esta ciudad. 
Pasó a elstudio de d¡ve?oa,s Co-
misiones: Las tarifas p'ovisionales 
aninbadas por Real ord'au de 2ij d.? 
muyo último, para cA de;pa.clio de 
ineivarieía-s por los com/.-ionislas 
de Aduaui-'s; d proyecto de modi-
íi'ca.-.iión del libro segundo del Có-
digo de Comercio; la petición íor-
mijlada átóetnca del impuesto de 
t-ráaisi'to die los paquateij de c 
tostado; el legíJaiiHento y tarifas 
que presentan loe mozos anruniiba-
dores de Ad-uaínas, y la propuesta 
de la Cáanar.a de Coiiiiercio de Ta-
rragoam, sabré proíiibición de em-
pleo de sacos usados. 
'Quedó enterada íiá Cámara: .De 
la resollución de la Dirección gene-
ral de Aduaaias, a la petición de 
l'a Cáanara, iieepiop-.to a .1.a. aplica-
ción de las subveneicines de Aduri-
ñas; de Dosr acuerdos lecaídos rn 
Aas .úUimas selsiones celebradas por 
e! Lniiscjo Superior de da Cámara 
de Comercio; de la petición de la 
Cámaira de Comeicio de Jerez, SJ-
lititando la anulacict; de todas las 
diiapicl-:kiolnek dictadas desde eU 1 
de enero, respecto a tributación. 
Acordó la Cúma.ia: M'inlener u 
opinión favorable al" tratado de Co-
me.rdo con Cuba, y hacerse repre-
sentar on i*ja As'aniibKea convocada 
por ila Cámara die Comercio de Va-
torcia en Madrid, para recabar del 
Coibierno que se lleve a efecto rá-
pidamente dicho tratado comercial; 
diriu-hise al Excmo.- señor ministro 
Efí C u a t r o Vientos 
APéUATO DIGESTIVO 
Consuíía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E CICDIIA Calle del Monfe. núm. 4 • "««-̂ «M Teléfono 1707. 
de Hacienida, respeeto -a ]a -iiecesi-
dad de que se dicten disposiciones 
que autoricen el retiro ai! aJlniacc-
nista vendedor de mercancías suje-
tas a guía, cuando han sido deja-
das de ementa por el comprador. 
[Apoyar la propujefta de Ih iCá-
mara de Coaiiercio de Zarag-oaa, 
respecto a la tributaDión de las So-
ciedades anónmicüs, de capital infe-
rior a 1.000.000 de pesetas; solici-
tar la anulaciéín del Real decreto 
de 2 de julio último, en la jjá.rta 
reiferente a la prohdibición de nn-
portar productos metalúrgicos, ríe 
acuerdo con la petición de' la Cá-
mara de Comercio de Guipúzcoa, y 
apoyar la propuesta de Ta de Bil-
bao, stí̂ ieitando la, derogación, tía 
la deposición que elevó- los dere-
chos aradícolarios del maíz, y ad,he-
rirse al Cqngme&o Xacionail de Tri-
gas que ha de celebrarse en Yalla-
dolid el próximo año. 
Dada lect̂ ia cíe la Memoria re-
dactada por el señcxr ingeniero di-
reclar de la Junta de Obras del 
Puerto, acerca del porvenir de 
Snntander; de las manife&tacioincs 
de. la presidencia-, respecto a Ta 
entrevista efectuada con el inge-
niero señor Agndnaga, en la que je 
oyeron manifestaciones y segurida-
des teriiiinautes, favorables a les 
iproyectol? do la Empresa iSaintan-
|d.oi--Mediüerrálaeo, comstructora del 
ferrocarril de Ontaneda a Burgo?, 
de construir dicha línea, habiendo 
ya subastado una sección " impor-
tante de Burgos a Ontaneda, y cam-
biadas impra-iones respecto a di-
clios in'iiporta.ntes extremos, esta Cá-
mara acordó seguir prestándoles 
aiención preferente. 
m 
i% IA Gota ds SCscha, 
Médico especíalísía en enfermedades 
de la infancia. 
Consuliorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Teléfono 20 92 
Joaqu ín Sant luste 
mmm, mm v mu 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doétor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 11-75. 
cñbeza a un me-
.MADRID, 11.—A primera hora 
de la mañana, en eil aeródromo de 
Quaitirq Vi¡.ciu.tits, efl mecánico Eeo-
riiordo VMIanû va se dedicabri a 
probar la inarcha de va;óas hé 
lices. 
t3ija dtí i'-'.-.i.-s qye \-v.i\ñ inipn!-n 
iadaniriute, lo aócanzó en la 
• 4 z:a-j ílKactui ai" l.Vr- Va base del' 
Si su hijito está débil, paliducho, 
triste, sin ganare jugar, dele LAC-
TOFITINA, el tónico reconstituyen-
Compañía cóisíGO-drainátíca de! Teatro Lara, de Madrid-Direcíar. Emilio Tbnilfíer. 
HOY: Tarde, a las seis y tres cua-rtos. Noche, a las diez y media. 
La aplaudida comedia de éxito extraordinario. 
E L C H A N C H U L L O 
L a mejor comedm de Pedro Muñoz Seca, que tiene una inmejorable inter-
pretación en esta Compañía, que la ha representado más de 200 veces. 
Mañana, lunes, precios populares. 2 pesetas butaca. 0,40 entrada general, 
la interesante comedia M I S T E R B E V E R L E Y . Creación de Emilio Thuillier. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22.50 
ARfl XIM PAGSNA OUAtttO ÉL PUEBLO 12 DE S E P T I E M B R E DE 192$ 
ÉSBSBÓSSSSñ* I 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s , 
p r o v i n c i a . 
IE 
El plebiscito nacional. 
A la Jiora prevista se constituyó 
ayei1 la mesa en el vestíbulo del Pa-
lacio municipal, y durante todo el 
día fueron a íhmár en los pliegos 
infinidad de personas de todas las 
clases sociales, manifestando así su 
adhesión entusiasta al jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera, y 
demás compañeros de Gabinete. 
En algunos pueblos del Ayunta-
miento los vecinos en masa han es-
tampado su firma en los pliegô s fa-
cilitados por la Junta Vecinal, la que 
de este modo ha dado facilidades ^ 
los ciudadanos que les causaba ex-
torsión venir a la Casa Consistorial. 
" EN TORRELA VEGA 
esposa de César Delgado Goitia. 
y un niño, Piosa Cubillas Martínez, 
esposa d César Delgado Goitia. 
La romeiia de! Milagro. 
Hay gran animación en esta ciu-
dad des-de ayer tarde, y es que la 
tradicional romería del Milagro que 
se celebra en el pintoresco pueblo 
ele Torres atrae a miles de personas 
,ansiosas de divertirse. 
Si no llueve, hoy será un día gran 
de para los hoteles, fondas, cafés, 
bares "y tabernas, pues tendrán más 
gente que la que puedan atender dc-
biuaincnte. 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
José toía Pereda, 33.-Te!éfono I50.-Precío fsjo 
• T O I R S ^ E í ^ A V E O d 
Por primera vez hemos visto ac-
tuar en la vida pública a las señoras 
y señoritas, siendo muchas las que 
han firmado en favor del Gobierno, 
dando ejemplo de ciudadanía. 
Una advortencia. 
Los señores que intervienen en la 
mesa del plebiscito nacional nos rue-
ga hagamos saber que las personas 
que, deseando adherirse al plebisci-
to nacional y no pudieran acudir a 
firmar en la mesa establecida en el 
Palacio municipal, podrán avisar a 
los interventores de la misma para 
que les manden las hojas a su-do-
micilio. 
Negociado de Quintas. 
Se interesa en el Negociado de es-
te Ayuntamiento la presentación de 
''os soldados que 3, continuación , se 
expresan, para hacerles entrega de 
decumentos militares que les intere-
sm : 
Mcisés Franco Pére, Antonio He-
ras Regúlez, Manuel líravo Gonzá-̂  
lez, Angel Rodríguez Diego,' Panta-
león González Fernández, Jesús San-
tos Nieto, Semiliano Fernández Gon-
zález y Juan Miguel Pacheco Eláz-
quez. 
También se interesa la presenta-
ción de los mozos del actual rcem-
jjlazo que no hayan recogido la car-
tilla militar, para hacerles' entrega 
de dicho documento. 
Los que se casan. 
En la iglesia parroquial de Cam-
puzano se unieron ayer con, el in4i-
soluble lazo del matrimonio Pío N. 
González con Josefa Ruiz Guerra, y 
Juan Torre González con Sinforosa 
Fernández Castillo, bendiciendo am-
bos matrimonios el virtuoso párro-
ao üon Filiberto de la Encina. 
Reciban las felices parejas nues-
tra sin.-era enhorabuena. 
LJS qi- nacen. 
En esta ciudad han dado a luz, 
una hiíf'a 'Piednd ÁloÁso Vagina, 
: La verbena en los jardines 
del Casino. 
Como indicábamos ayer, esta no-
che, a las diez, se celebrará en Jos 
oívpléudidos jardines del Casino, ar-
tísticamente iluminados, una gran 
verbena, que no dudamos se verá 
concurridísima, pues según nuestras 
¡ noticias, en ella se reunirán infini-
Ldad de distinguidas personas de la 
I buena sociedad torrelaveguense y 
í pueblos de estos contornos. 
de alternando con la dulzaina y acor-
deón. 
En fin, hubo alegrías, bailes de 
todas clases y meriendas a granel 
en aquellos hermosos campos. 
Necrología. 
A la avanzada edad de 78 años 
dejo de existir en esta villa, el que 
en vida fué don Lorenzo Cornejo, 
persona muy querida de todos. 
A sus familiares nuestro sentido 
réjame 
De sociedad. s 
Después de haber permanecido 
una larga temporada en Santander, 
ha regresado la distinguida señora 
doña Luz Mardones, viuda de Rom-
bo, acompañada de sus distinguidas 
hijas. 
El mercado semanal. 
Con la animación de costumbre 
so celebró hoy, viernes, el mercado 
semanal, rigiendo los precios siguien-
les: 
Huevos, a 4,75 y 4.85 docena. 
mantequilla, de 6 a 7 pesetas kilo ; 
ivallinas, de 5 a 7 pesetas Una; po-
ÓlOS, de 3.50 a 6)50 par; gallos, de 
6 á 11 pesetas uno ; patos, de 5,50 a 
G uno ; conejos a 7 pesetas par ; uvas, 
a prseta kilo; peras a 0,80 kilo; 
bigos, a 0,40 y 0,50 docena; toma-
tes a 0,50 y 0,55 kilo; Repollos a Oj") 
y 1 peseta uno. 
El Corresponsal 99 
20 «EÍentos, Be vende banato. 




Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
TORRELAVEGA 
! El mitin de ja U. P. 
I Con el teatro lleno de bote en 
j bote se celebró anoche eV mitin or-
ganizado por la Unión Patriótica 
Montañesa. 
En el escenario tomaron asiento 
con los oradores don Ramón Miguel 
y 'Crisol, don Santiago Fuentes ri-
la y don José Safítos Fernández; el 
alcalde, concejales y señores perte-
necientes a la Directiva de la Unión 
Patriótica. 
Los palcos estaban ocupados casi 
en- su totalidad por distinguidas se-
ñ:MTs y señoritas. 
En el acto reinó el mayor entu-
siasmo. 
DESDE tmi íS 
Romería de Nuestra señora 
en Guardamino. 
Con gran animación se celebró en 
el pintoresco pueblo de Guardami-
no la renombrada romería de Nues-
tra Señora. Desde las primeras ho-
ras de la mañana se notó gran con-
currencia de gente. 
• Nuestra Banda municipal fué la 
encargada de amenizarla, por la ta.-
es el ^ran rotulador de la Natu-
raleza Sus. brisas contrarrestan 
eHcazmei;\le los rigores del so!. 
Y como la brisa del mar^ la 
: S A L D E 
REFRESCA Y TONIFICA E Í GRGANÍSMQ 
Si siente,V. nervíosíctau. depresión, 
cansancio, recurra S c.sta bebida 
rfírvcscenTe y saludable, que le 
pcrnii'i::'. rcáccior é t contra el calor • 
EN FAfíMACIA? Frasco doble: 
^ • 6 
¿tosco Boncl Mad.id 
DESDE 
De festejos. 
( oMtiuúa desarrollámlose el pro-
grama anunciado; por la mañana 
tuvieron lugar los concursos de bo-
los y pasaholos, en los que se dis-
putaban varios premios. 
Por la tarde, se celebraron las re 
galas infantiles y a continuación las 
cucafía'S ; en ambos festejos hubo los 
consiguientes incidentes cómicos. 
De sociedad. 
Para Pilbao maixharon las seño-
ritas de Pascual, acompañadas de su 
tía doña Mercedes Pozas de Millán. 
—Para Madrid y Burgos, la seño-
ra del contralmirante de la Armada, 
señor Amhijar, y sobrinas. 
—Don Enrique Santa María, rc>-
presentante del equipo de remeros 
do Las Presas, que vino a las rcu i-
tas de ésta, nos ha visitado para .o-
garnos que por medio de la Prensa 
hagamos presente el agradecimiento 
de todos sus compañeros, por las 
atenciones que en Santoña se les ha 
dispensado, tanto por el Ayunta-
miento, como por el pueblo en ge-
neral. 
Gustosos hacemos públicas estas 
manifestaciones del señor Santa 
María. , -
Por marchar mañana de esta loca-
lidad el excelentísimo señor duque 
de Santoña c hijos, se les obsequn 
esta noche con un concierto de inú-
sir.i |)or la Banda militar, interpre-
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Una boda. 
Se ha celebrado en la parroquia 
de Santo Tomás, de este pueblo, la 
de la simpática señorita Isabel Ex-
pósito Cagigas con el joven Joaquín 
Cutiérrez. Bendijo la ceremonia nup-
cial el virtuoso párroco don Eugenio 
Gutiérrez y actuaron de padrino? 
don Manuel del Hoyo y la simpáti-
ca señorita María Guticrrez, herma-
na del desposado. 
! No hay para que decir que en es-
te día reinará la alegría entre lo i, 
jóvenes esposos y entre sus familia-
res. Los unos por conseguir lo que 
reiteradamente pretendían: unir -sus 
destinos mientras que existan, y los 
otros, los familiares, por saborear 
el triunfo de los contrayentes y, tam-
bién alguan pata de ave u otras de-
licias culinarias. Que sean muy feli-
ces eu el nuevo estado los novios v 
que dure mucho esa «luna de miei» 
tan grande como nosotros se la de-
seamos. ¡Ah!, caramba. Se me ol-
vidaba. Y que a los invitados les 
aprovechen las «patas», las... y los 
habanos, ¿eh? 
Uno que marcha. 
Después de pasar unos días entre 
SUS familiares ha regresado a sus 
posesiones en los Picos de Europa, 
don Agustín Mazarrasa. Feliz viaje 
y que vuelva pronto. 
Otra que se va. 
Ha salido para su casa de Abion-
zo, la señorita María Fernándea que 
en unión de su hermana la señorita 
Manuela, han pasado unos días al 
lado de su tío don Eugenio, mar-
chando aquella y quedándose ésta. 
Buen viaje a la primera y que se 
divierta mucho la segunda, léf? de-
seamos. 
Barbería nueva. 
Ha instalado en este pueblo un 
salón de barbería don Gabriel San 
José, a quien le deseamos muchas 
prosperidades y que rape muchos 
cogotes y muchas barbas. P]s de es-
perar que dicho señor barbero ten-
ga pronto mucha clientela, pues co-
mo ahora les da a la señoHtas por 
lucir al par que sus escotes sus res-
pectivos cogotes, no será difícil que 
se aumente aquella. Claro está, co-
mo tienen voto las mujeres, dirán 
que para ser iguales que los hom-
bros tienen que lucir su desnuda 
cerviz cortando el pelo a lo... «hom-
bruno». Y cuidado, que algunas lo 
Llevan tan rapadito, que no hay d¡-
ferencia alguna entro la calva de sa 
bisabueió y el cogote que nos exhi-
ben. Cosas de la moda, pero hay 
que seguirla, pese a quien pese, di 
rán las señoritas bien, j,verdad? 
El corresponsal. 
^ • • 
S. ICENTE DE Lfi BARQUERA 
No han estado, este año tan ani-
madas las fiestas y romería de La 
[ Barquera, como en otras ocasiones, 
' on cuanto a festejos se refiere, por-
i que, en la. parte religiosa, como se 
verá, .quizás haya sobrepujado a la 
de años anteriores. 
\ Bien es verdad, que, la desgracia 
oqúrrida anuí, el mismo día ocho, 
j festividad de la Virgen, de haberse 
i ahogado, bañándose, un joven de 
| 16 años, quitó mucha animación y 
^ alegría a la parte popular de la 
función. 
Hubo misa solemne, en pl hermo-
so e histórico santuario de La Bar-
quor;i, a orillas del mar, que, cele-
bró el antiguo capellán del Colegio 
de Cristo-Rey, que, tantas simpa-
tías cuenta en esta villa, don Ma-
nuel Briz, asistido por los señores 
curas de Prellezo y de La Revilla. 
Ocupó la sagrada cátedra, eb re-
verendo Padre Santa Ana, Jesuíta 
de la Residencia de Oviedo, que, 
ai-aríe de la unción evangélica que 
tuvo su notable sermón, por más de 
un concepto, hizo una completa y 
acahada historia de lo que fué la 
an ligua villa, y su santurio de La 
!;:i)i|uora, y lo que continúa siendo 
on cuanto a la fe y buenas costum-
bres de sus actuales moradores, dig-
nos descendientes de aquellos. 
Agradó mucho y fué muy felicita-
do por su gran oratoria así como en 
la plática de la tarde, como despe-
dida. 
El muy querido y celoso párroco, 
don Angel Bolloqui, obsequió al cle-
ro y otros amigos, pasando aquel 
de veinte sacerdotes, de los pueblos 
comarcanos, en una comida íntima 
en la fonda donde se hospeda. 
En la misa, tuve el gusto de yer 
y de saludar, entre otros, el M. I . se-
ñor don Francisco Sánchez de Mo-
vellán, canónigo de Cádiz, que pa-
sa una temporada en su torre de 
Iloiz. 
La sobremesa estuvo muy anima-
da y mucho más cuando se presen 
i a ron en la fonda las bellas y sim-
páticas señoritas que formaron el 
coro, «Juventud de Bustio», y que 
ya habían cantado la misa en La 
Barquera, con sumo gusto y esme-
rada afinación, bajo la acertada ba-
tuta de su fundador, el amigo Bo-
trán. 
En la fonda cantaron varias jotas, 
aires montañeses y una bella compo-
sición a la Virgen do La Barquera, 
que agradó mucho y fueron muy 
aplaudidas. 
Componen esta agrupación las se-
ñoritas siguientes: 
Pilar y Covadonfxa Escobedo ; Ma-
ría, Trinidad y Josefa Gutiérrez ; 
Tnós Tbáñez; Tclcsfora Fernández; 
Antonio Botrán; Carmen y Cova-
donga Lasso; Guadalupe y Aurelia-
Martínez ; Piedad Pérez ; María Prie-
to y Pilar García. 
El Ayuntamiento, presidido por 
el señor alcalde, don Gerardo Díaz, 
que con las demás autoridades, asis-
tieron a la misa, obsequió al final 
de la mkma, en la sacristía, al cle-
ro y demás invitados, con dulces, 
pastas y vinos, según costumbre tra-
dicional. 
Por la tárele,.y sin duda por la 
causa indicada al principio, no hu-
bo más que bailes, en la plaza, don-
de tocaba la Banda provincial de 
Santander, alternando con afamado 
pitéro. 
Hubo mucha concurrencia, como 
todos los años, tanto de Comillas, 
Cabezón, Colombres y- demás villas 
y pueblos inmediatos. 
Por la noche, verbena en la plaza 
y el día nueve, además de los indis-
pensables cohetes, bombas y demás, 
hubo baile en el «Sable» y verbena 
como el primer día. 
La concurrencia fué muy numero-
sa, lanío un día como otro. 
J. Gutiérrez de Gandarilla. 
La verbena del viernes. 
Conforme anunciamos ayer, esta 
preciosa villa de Ampuero celebró 
el viernes una animada verbena en 
la Plaza Mayor, verbena que fué 
amenizada por la banda de Santoña. 
La magnífica plaza presentaba un 
aspecto deslumbrador, más que por 
las banderolas y los cientos de fa-
rolillos de colores, por las lindas 
muchachas que se presentaron n 
ella ataviadas con el 'clásico mantón 
de Manila. 
Es imposible retener en la memo-
ria los nombres de todas, pero pa~a 
que el público pueda hacerse juicio 
de todas las preciosidades allí reuni-
das, a continuación publicamos los 
siguientes nombres: 
Asunción Diez, María Paz G. Con-
de, Isabelita-Sanz, Lidia Solana, Fe 
M-artínez, Gloria Echevarría, Gloria 
Sanz, Margarita Rivas, Luisa Po-
rros, Mariana Landa, Fina Luengo, 
Raquel M. Martínez, Adela Avenda-
ño, Anita Mendieta, María Isabel 
Bastcrreche, Dionisia Marugán, Ma-
nuela Canelos, Luchi López, Ramo-
nita Abascal, Rosa Camino, María 
Lombera, Tomasita Ruiz, Consuelo 
Ruiz, María Jesús Crespo, Rufina 
Camino, Lola Rivas, Marichu Gar-
cía, Ramona Gutiérrez, Concha Ló-
pez, Josefina y Sara Gutiérrez, Ma-
nuela Ateca, Carolina R. Linar—., 
Fmma García, Rosario Arrale, La i-
ra Torres, Elvira Corteza, Esperan-
za Arrale, Sofía de la Fuente, Mi-
li.'K-a Gutiérrez, María y Adoración 
Luengo, Marina Herrero, Luisa Ló-
pez, María y Manuela Santisteban, 
María Ansíeles y Concha Herrero y 
muchísimas más que sentimos no re-
cordar. 
La verbena duró hasta la una de 
la mañana, sin que decayera un mo-
mento la animación y la alegría. 
El Concurso de ganados. 
La gran feria extraordinaria de 
ganado vacuno y caballar que se ce-
lebró ayer en el magnífico ferial de 
costumbre, organizada por el Círcu-
lo Mercantil e Industrial de esta yi-
11a, estuvo animadísima, concurrien-
do a ella hermosos ejemplares, que 
fueron sinceramente admirados por 
el público. 
A las cuatro de la tarde cL Jura-
do, compuesto por su presidente 
don Donato Isa; los vocales don 
Francisco Martínez, don Dionisio 
Irup-te. don Emilio País, don Nor-
borlo Arrate y don Rafael Revuel-
ta- y el presidente del Círculo Mer-
cantil, don Moisés Aguilera, dictó 
el fallo, concediendó los siguientes 
premios: 
Premio de 50 pesetas y Copa del 
Sindicato Agrícola (Te Ampuero al 
somontal holandés de Rogelio Cabe-
llo, de Ampuero. 
Premio de 40 pesetas y Copa de 
Ezquerra al semental suizo de Pe-
dro Gómez, del pueblo de Voto. 
Primer premio, de. 75 pesetas, a !a. 
mejor vaca holandesa, de Valeriano 
Maza, de Voto. 
Segundo premio, de 50 pesetas, a 
Gaspar Gutiérrez, de Rasines. 
Tercer premio, de 25 pesetas, a Fe-
lipe Martínez, de Ampuero. 
Primer premio de vacas suizas, 
consistente en 75 pesetas, a la de 
Hilario Osaba, de Ampuero. 
Segundo, de 50, a Severiano Sola-
na, de Ampuero. 
Tercero, de 25, a don Dámaso Las-
tra, de Voto. 
Primer premio a la mejor pareja 
de bueyes, consistente en 75 pese-
tas, a la de Inocencio Gómez, de Ca-
rranza. 
Segundo, de 50, a la de Joaquín 
Gómez, de Rasines. 
Tercero, de 25, a la de Florentina 
Larrauri, de Limpias. 
Primer premio a la mejor pareja 
de novillos, consistente en 75 pese-
tas, a la de Manuel Angulo, de Am-
puero. 
Segundo, de 50, a la de Amado 
Torre, de Voto. 
Tercero, de 25, a la de Florentino 
Torre, de Voto. 
Primer premio a la mejor novilla 
holandesa, consistente en 50 pesetis, 
a la de Juan Ortiz, de Ampuero. 
Segundo, de 30, a la de Rogelio 
Olano, de Ampuero. 
PrimQr pmnio a la mejor novilla 
suiza, consistente en 50 pesetas, a f 
la de José Cintas, de Treto. 
Segundo, de 30, a la de Avelino 
Maza, de Bilbao. 
Tercero, de 15, a la de Hilario 
Oraba, de Ampuero. 
El premio de 25 pesetas al mejor , 
caballo fué concedido a los hijoá de 
Maortúa. 
E] de 25 a la mejor yegua, corres- • 
pendió a don Vicente Peña, de Am- | 
puerov 
El de 25 pesetas a la mejor cría | 
de loche, fué otorcado a don Fede-
rico Velasco, de Gama. 
Hubo premios extraordinarios pa-
ra don Alejandro San Román y don 
Alejandro Ricondo, de Voto, y para 
don Miguel Hoyo, de Gama. 
No queremos terminar estas línea'1, 
sin felicitar al Círculo Mercantil por 
el éxito alcanzado en esta importan-
tísima feria. 
C 
V i c i a religiosa. 
Iglesia de San Roque. (SardineróV 
—Misas a las siete, nueve y (l0¿e 
Todas las tardes, a las ocho, 80 
hará el ejercicio propio de Las Ma-
rías dé los Sagrarios, con exposi, 
ción menor del Santísimo Sacrameu. 
to, estación, Rosario, oración de 
amor y reparación a Jesús en la Eu, 
caristía, bendición y reserva, terrñi-
nando con el canto del Himno Eu-
carístico. 
Carmelitas Descalzos. Misas ro-
zadas cada media hora, de seis a 
diez; durante esta última misa, ha-
brá plática doctrinal. 
Por la tarde, a las siete y media, 
exposición del Santísimo, estación, 
Rosario, reserva, bendición y Sai. 
ve cantada. 
PP. Redent.oristas.—Misas fijas a 
las seis y media, siete y media, ocfoj 
y media, nuevo y media y diez y 
media. 
A las ocho y media comunión ge-
neral para la Archicofradía de Nucj-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 
Por la tarde, a las cuatro, expo-
sieión mayor para los Coros de la 
Adoración Reparadora. A las siete, 
estación, Rosario, lectura de favo-
res y recomendaciones, consagración 
a Nuestra Señora y San Alfonso, 
soihión por el R. P. Amurrio y re-
serva. 
Siervas de María.—Hoy, día 
festividad de Nuestra Señora üo Ú 
Salud, y último del solemne novena-
rio, que las Siervas de María esfáa 
celebrando en honor de su Excelsa 
Patróna, la misa solemne será a las 
diez, en la que oficiará el M. I. se-
ñor don Jacinto Iglesias, arcediano 
de la S. I . Catedral, y predicará el 
panegírico de la Santísima Virgen, 
el elocuente orador sagrado reveren-
do Padre Sánchez, Redentoristas. 
Por la tarde, se pondrá digno re-
mate a tan solemnes cultos, con la 
apistencia personal de nuestro aman-
tísimo y reverendísimo Prelado. 
Congregación de Hijas de María, 
(Primera- sección).—El martes próxi-
mo, día 14, son las bodas de oro, 
de la entrada en la Compañía de Je-
sús, del director de la Congragíir 
ción, reverendo P. Ricardo García. 
Para conmemorarlas se celebrará en 
ese día Tina misa de comunión ge-
neral, a las ocho, en la iglesia del 
Sagrado Corazón. 
La- Junta espera de todas las con-
gregantes la más puntual asisten-
cia. 
Parroquia de Consolación—So-
lemne triduo que dedica a Jesucris-
to crucificado en los días 12, 13 y 
14 de septiembre la Pía- Unión d(jl 
Santísimo Cristo de la Agonía., os-
tablecida canónicamente en la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de 
Consolación, de esta ciudad. 
Todos, los días a las siete y me-
día, habrá misa rezada con acomp* 
ñamiento de órgano y por la tarde, 
a las siete, exposición del Santísi-
mo Sacramento, Rosario y sermón 
que predicará el M. I . señor don 
Servando Jiménez, canónigo de | 
S. I . Catedral, terminándose con lá 
reserva y el Víacrucis solemne. 
El martes, día 14, festividad de la 
exaltación de la Santa Cruz, será 
la comunión general en misa de sie-
te y media. 
El ilustrísimo señor obispo do H 
diócesis concede cincuenta días da 
indulgencia por la asistencia a eslos 
cultos y se puede ganar una indií 
gencia* plcnaria el último día del 
triduo, confesando, comulrrando í 
visitando la iglesia parroquial & 
Consolación. 
iSe invita a todos los fieles a l* 
comunión general del último difl) 
exaltación de la Santa Cruz, on ies-
timonio de amor y reconocimiento a 
Jesucristo, Señor y Redentor nues-
tro. 
En este mes no se celebrará l1 




















diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo " 
y paro ello tomar 
PEREZ 
6a.nranaer 
^ DE SEPTIEMBRE PE 1928 
L a vida de los negocios. 
L a s e m a n a 
opresión general. 
T falta de otros temas de interés 
^nCiero la atención general ha es-
''"(jó concentrada en los recientes 
ta tocimientos militares que, afor-
^damente, y para bien de todos, 
ibido resolverse pacíficamente. 
AVIO X i n . - P A G I N A 0 I N 0 O 
• i 1 
tuni 
han sai 
;| mfwnento era de gran transcen-
flencia para la marcha de la gober-
*, ¡jón del Estado y estaba íntima-
ênte ligado, por sus consecuencias, 
JJn los asuntos financieros que, una 
vez más, se han visto libres de pe-
sadillas y contrariedades. 
ya en nuestra anterior crónicas 
judiamos al descenso y languidez 
ue sufren las deudas del Estado, y 
obstante el que las circunstancias 
¿vieron su período álgido ol primer 
jía de la semana, la Bolsa, a pesar 
¿c su sensibilidad, no registró en 
grandes proporciones los sucesos 
acaecidos, sino que supo sostenerse 
v inás aún, mejorar sus tipos, dando 
sensación de confianza en los decre-
ios y disposiciones conducentes al 
restablecimiento del orden y robus-
tecimiento del principio de autori-
dad. 
Así vemos que la deuda 4 por 100 
interior, que al cierre anterior había 
quedado a 68,10 en partida, comien-
za la semana a 08.50 y 63,85 en las 
gerics pequeñas. Claro está que Co-
mo los efectos de tales disposiciones 
se dejaron sentir en' Bolsa rápida-
mente, esa mejora «e vió después 
reducida, implantándose la natural 
éstabilidad, por lo cual, y a causa 
iam'jién de lo escaso del negocio, 
termina con cierta irregularidad, 
quedando al cierre del viernes a-
68,35. 
La deuda exterior denota también 
cierta irregularidad y pasa de 84 a 
), para reaccionar a 83,10 y que-
jar al cierre a 83,25. 
Los amortizablcs aparecen soste-
nidos, mejorando un cuartillo en la 
primera sesión al conseguir el ente-
ro 93 del de 1920, quedando sin va-
riación' y un poco irregular y flojo 
• el do 1917, que pasa de 92,80 a 92.20 # 
|y 92,50. 
Las obligacionC'S del Tesoro, en 
[seneral, aparecen, .salvo ligeras va-
nantes, bien dispuestas y con bas-
cante buen aspecto. Las de enero, a 
, cuatro años, ganan cinco céntimos 
m abrir a 102,-10, mejorando después 
hasta cenar a 102.05. Las de fobre-
m, a tres afios, pierden diez emiti-
mos el primer día de sesión, a lOfX?; 
peo so reponen y quedan a 102,20 
¡Las de 15 de abril aparecen sosteni-
a 102,15, oscilando tan sólo cín-
ico céntimos. Las de junio, a cinco 
afios, descuentan el cupón y se ]ia-
Cén a 101,55 y 101,50 al cierre. Las 
íe 1 de noviembre cotizan a 102, con 
mejora de quince céntimos, para ter-
[fflinar a 101,90, y las de 8 abril, a 
¡cinco años, sostenidas a 102,25. 
Las cédulas hipotecarias se mues-
tran irregulares y pesadas, perdion-
No medio entero las del 4 por 100 al 
patnrse al entero 90, y veinte eénti-
poa las del 5 por 100, a 97, siquiera 
N fin de semana repongan y que-
[d™ a 97,20. Las del. 6 por 100 no 
p a n variación en los primeros 
PW, pasando después de 107,30 a 
En ol grupo bancario persiste la 
jalma, mostrándose poco activo. El 
anco de España oscila en baja un 
jentero para recuperarlo de nuevo y 
podar sin variación a 625 : el R k -
p o , finne, a 152; el Crédito me-
de 174 a 175: el Central, poco 
m% y el Río de la Plata en al-
tros pesetas, de 49 a 52 al 
írnciarse el dividendo para las ac 
BnTi 0,,dinavias, reduciéndose al 
P 'a mejoría al cerrar a 51. 
pió ?e *cciones industriaíes apare-
kr iPrÍneÍpÍ0 de SRmana con ma-
ivid 1 aÍZa 5 pero la falta de ac-
L y escasez de alicientes ha-
l l iC,Ue,persista la pesadez. Mejo-
k . f Ia Te,efónica un cuartillo, 
h v r Unü P01' cient0 sobre la 
L n'X 8Ueras' de 49,50 a 50.50, pa-
fe a S í ,a fracoión- T ^ ^ o s , 
fa' 95,75 a n5'50. Abcantcs 
' tG^ se presentaron 
cotizando los primeros a 422 al cie-
rre, con pérdida de dos pesetas, y a 
431 las Nortes, perdiendo 18,50. 
Los valores de renta fija, tanto in-
dustriales como ferroviarios, se han 
mostrado poco activos», sin embaió ' 
de lo cual acusan, en general, fir 
meza y mejoría en algunos sectores. 
Las obligaciones de la Unión Eléc-
trica Madrileña se animan tras e! 
coste del cupón y cotizan a 101 ; má^ 
ante la abundancia de papel que 
aprovecha cambios se debilite y pier-
de un cuartillo. Las Navales, 6 por 
100, mejoran otro tanto, pasando a 
96,50. Las Trasatlánticas 1912 coti-
zan a 101,75 tras el pago del cupón. 
Las Nortes, segunda, mejoran de 
68,25 a 68,40, y las tercera, de 67,35 
a 65. Las Asturias, primera, ganan 
el entero 68 y las Alsasuas mejoran 
de 84,25 a 84,75, así como Canfranc 
de 78,50 a 79,25. Las Nortes, 6 por 
100, llegan a 104,. con ganancia de 
quince céntimos; las Alicantes, G e 
I , de 102,50 a 85, y la serie H, de 
96,90 a 97,20. Tánger a Fez pafia de 
96,65 a 97,15, y Río tinto logra la par 
en alza de un cuarto. Las Cédulas 
de la Caja de Emisiones pasan a 
83,80, mejorando diez céntimos, y las 
Trasatlánticas, 5 y medio, 1925, de 
92,65 a 92,75. 
Sin variación en sus tipos coti-
zan las Hidroeléctrica Española, 0 
por 100, a 96; Alicantes, primera, a 
312 pesetas, y Alicantes, F , a 89,75. 
Y, por liltimo, descienden en sus co-
tizaciones los Nortes, primera y 
quinta, que pasan de 71,40 a 70,50 y 
de 68,75 a 68.50, respectivamente. 
Valencianas, do 99,20 a 99. Azucare-
ras, sin estampillar, de 73,50 a 72,50. 
Villalbas, de 74,60 y 74,35, y Cédulas 
Crédito Local, de 98,75 a 65. 
con facilidad y cómodamente nada 
puede igualar a un depilatorio lí-
quido. 
ROSANIBL es el depilatorio líqui-
do más práctico, económico y eíicaz. 
Es el único que no irrita y no re-
fuerza la raíz doJ peJo. 
Se vende en las buenas perfume-
rías y droguorfas a ptas. 8 el frasco. 
Moneda extranjera. 
Los acontecimientos a que al prin-
cipio de esta crónica aludimos re-
percuten en el cambio de nuestra 
moneda con la consiguiente mejora 
de libras y dólares, pero sin la de-
bida uniformidad entre ambas. E l 
movimiento de mejora de estas mo-
nedas fué tan poco "estable, que la 
libra alcanza sólo un día el tipo de 
32 por 100, para perder terreíio al 
siguiente y bajar a 31,75 y 31,80 á1 
cierre. E l dólar llega a 6,60, p&vii, 
después sufrir varias oscilaciones y 
caer a 6,55, reponiéndose ayer de 
nuevo a 6,60, pero con ligera tenden-
cia al descenso. 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
El mejor siínatlo •:• Mos parMares 
Teléffjflos ialamrtiaüos es las habüa-
débih 
Los francos franceses, que apare-
cían sostenidos y que indudablemien-
tc han mejorado su tipo, pienlon 
diez céntimos al tratarse a 19,50; 
pasan después a 19 y decaen hasta 
18,80. Las liras pierden también la 
mejora lograda anteriormente, pa-
sando de 24,80 a 23,85, y los Francos 
belgas continúan débiles, retroce-
diendo de 18,75 a 18,35. 
C O N S U L T E A L O S P O S E E D O R E S D E V E H I C U L O S 
Lo que ellos puedan decirle sobre los excelentes 
resultados de esta acreditada marca, será la mejor 
garantía para que usted se decida sin temor a equi-
vocarse. 
Esto, unido a las mejoras introducidas en los 
nuevos modelos actuales, tanto en la parte mecáni-
ca como en línea elegante y comodidad, hacen que 
sea el coche FORD el preferido de los inteligentes. 
Turismo, cinco asientos, con cinco ruedas ba-
lloon, arranque eléctrico, limpia-parabrisas, espejo 
de retro versión, etc. 
Pesetas 4,750. 
=3 4.500, sin arranque, 
F. A. B. Barcelona. 
(Grandes facilidades de pago.—Solicite una prueba, que se 
e dará sin compromiso.—A todo comprador se ie e n s e ñ a 
a conducir completamente gratis. 
o f i c i a l : V i c e n t e C a g i g a l O r l i z 
C a l d e r ó n d e IES B a r c a , 1 1 - S A N T A N D E R 
güeras a 40,50, y de obligaciones di-
versas. Trasatlánticas, 5 y medio, a 
92,80 y 92,85 en varias operaciones; 
ídem 6 por 100, 1926, a 98,50, y 1920, 
a 101,30. Bonos Naval, a 08,75 ; Ali-
cantes, H, a 97, y E , a 80 por 100; 
Arizas, a 93,25; Alsasuas, a 8 5,75 en 
varias operaciones ; Alicantes, 3 por 
100, a 60,60, y 6 por 100, a 97,75 y 
98,35, y Naval, 5 y medio, a 91. 
Valores locales. 
En valores de carácter puramente i 74,50 por 100. 
local se trataron, en el grupo de c 
ciones, las del Hotel Real, a 30 por 
100; Tranvía de Miranda, a 69 por 
100 contra el cambio anterior de 70, 
en una operación de 485 títulos; 
Aguas, á. 471 ex dividendo, contra 
481, y Banco Mercantil, a 289, sin 
variación. En el de obligaciones se 
trataron, Viesgos, 5 por 100, a 82, y 
6 por 100, a 93, 92,75 y 92,50. Resi-
nera Ruth, a 86,50 en varias opera-
ciones, y Santander-Bilbao, 1895, a 
Visitad esta Casa, donde pueden comprar, vender o cambiar cual-
quier objeto o alhaja, mantones de Manila, antigüedades y toda clase 
de artículos de ocasión. 
T a b l e r o s , 3 . - T e l é f . 1 S - 4 0 
o t o x i c a . i t k % X K X X m 1 
G R A N L I Q I I I B A C I O N 
Por tenar que dejar el local, esía Lasa pone en liquidación todos sus ar-
tículos, a precios de verdadera ganga. 
¡ ^ Ó L r O O í A . ! 
N O V E D A D E S , T F J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
I V l í x i a w c l í ^ t i o n l b e í s . - 0 ¿ x l > r , c ? r , , o . — F * o , z ; , 1. 
¡VER Y C O N V E N C E R S E ! 
D E 
Por propia culpa y abandono, apatía c indiiercncia, no dando a 
su lesión la grave importancia que tiene, gran número de personas 
atacadas de HERNIAS (QUEBRADURAS) viven un calvario. Unos 
con pocas, otros con más molestias, particularmente cuando hay cam-
bios atmosféricos o se hizo algún exceso de trabajo o marcha, no hay 
día que el paciente pueda olvidar su enfermedad. 
Aun cuando en un feliz período la hernia no causara molestias, no 
es menos de temer, pues esta traidora enfermedad lleva consigo el per-
petuo peligro de ESTRANGULACION; todos conocieron en su villa 
o pueblo personas que en pocas horas murieron, presas de horribles 
dolores, de una hernia descuidada. Y es necesario saber que no bgsta 
para evitar tan fatal complicación llevar un braguero, cuyo único re-
sultado es aplastar el tumor, transformando en volunjinosa la hernia 
que era al principio poco abultada y de fácil curación. 
Le hernia, enfermedad grave, debe ser combatida ENERGICAMEN-
T E . Para ello es indispensable adoptar enseguida los nuevos aparatos 
del acreditadísimo especialista hemiario francés Mr, AUG. B L E T Y tan 
conocido en España desde hace varios años. 
Miles de enfermos tratados anteriormente, dan fe que estos apa-
ratos garantiznn en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y ABSOLUTA CONTENCION DE LAS HER-
NIAS y con ella su CURACION D E F I N I T I V A en un tiámpo relativa-
mente corto, por antiguar;, rebeldes, fluidas o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA'del riesgo de ESTRANGULACION 
y de todos los SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descuidadas. 
SUAVES Y COMODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se de-
dique A L A B O E E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Correspondiendo a la confianza con que le honraron tantísknas 
personas en sus recorridos anteriores, Mr. B L E T Y repite una vez más 
su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y niños víctimas do herniaK, 
deben. aprovechar esta oportunidad de cuidarse y presentarse sin va-
cilación en: 
Torrelavcga, jueves, 10; Hotel Bilbao. 
SANTANDER, viernes, 17 de septiembre; HOTEL GOMEZ. 
Laredo, sábado, 18; Hotel Continental. 
Bilbao, domingo, 19; Hotel Arana. 
Barcelona. Rambla de Catialuña, 65.—CASA MATRICULADA 
Sección marítima. 
E s t a d í s t i c a d e p e s c a . 
CRONICA 
A consecuencia de la escasa demanda de trigos en los mercados 
europeos y del gran número de cargamentos de maíz que se ofrecen pa-
ra pronto embarque, los fletadores del sector del Plata no demuestran 
'interés alguno para buques disponibles a cargar seguidaimente, ei bien 
hay una demanda regular para fechas más distantes, cotizándose a 
base de 22/6.a 23 para cargar en San Lorenzo con destino al R. U. 
Continente, embarque diciembre, para buques de tamaño regular, se-
gún tamaño y situación. Por otra parte, podría aún colocarse tonelaje 
para semilla de lino desde Rosario para Nueva York. Se ha registrado 
el fletamento de un vapor de 2-500 toneladas para el transporte de 
quebracho desde Santa Fe a Havre, a 30/6, & cargar en 20 septiembre. 
La nota saliente del sector de Norte América es la activa deman-
da de tonelaje- para el transporte de trigos desde Montreal, más espe-
cialmente para cargar en septiembre, habiéndose registrado fletes fil-
mes a base de 4/6 por quarter, a cuyo flete se ha fletado un buque, 
de 23.000 quarters con destino a R. U. con numerosas opciones. En 
cuanto a carbones se refiere, la demanda acusa descenso desde Hamp-
ton Roads para Inglaterra, si bien se han efectuado algunas operacio-
nes a fletes sostenidos y firmes que oscilan desde 14/3 a 15. 
E l sector del Mediterráneo y puertos del Cantábrico apenas dán 
señales de vida en cuanto a demanda de minerales se refiere, siendo 
limitadísimas las operaciones que se efectúan, a base de los fletes ya 
conocidos que no dan margen alguno de beneficio a los armadores que 
so atreven a cerrar alguno de sus en dichas direcciones. 
L a huelga de mineros sigue sin solucionarse, aún cuando cada día 
va en aumento el número de obreros que se reintegran al trabajo, le 
que produce algunas colisiones entre estos y los huelguistas, lo que da 
motivo a que el Gobierno intervenga con la Policía para evitar aque-
llas. . 
L A N R E I E 
Londres-septiembre de 1926. W ^ ^ ^ M ^ ^ " 
m 
• i 
S U E T E R S D E NOVEDAD 
,..•-.<••• 
Movimiento local. 
La semana última fué, en genovul, 
menos animada que la anterior, re-
sultando la conlralación poco acti-
va. De Deuda interior se trataron 
solamente 1-18.700 poseía;-, a diversos 
cambios, baciémlose también algu-
nas operaciones do escasíi importan-
-^•^^^tíS^^í-'Z^cZ^L C^ cn ;̂I:n0T'̂ za,1'0• ^e tesoros 'se 
í ^ V ^ ^ f 1 1 ^ es ei alimente co,izaron' los de enero,, a 101,80; 
1J0f üig , i¿^ a lo» niños y lo quí abril, a 102,80, y junio, a 101,75. Cé-
M Í i ^ h a r ^ o A — dulas del 5 se hicieron 100.000 pese-
lC08. W „ evita Jos trastornos tráa- una operación a 89.60. En Accionen 
^ COrri&e, log 6 -M- - i - : - ¿A T'-I 
<'7 
?Uela 
sólo se hizo una operación de Fci-
B o l s a s ¡ j m e r c a d o s , 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,75 y 68,25 
por 100 ; pesetas 6.700. 
Tesoros, 5 junio, a 101,75 por 100; 
pesetas 10.000. 
Deuda ferroviaria, a 100,00 por 
100; pesetas 6.500. 
Acciones Duro Fclguera, a 49,50 
por 100; pesetas 3.000. 
Alicantes, E , a 80 por 100; pose-
tas 3.000. 
Viesgos, 6 por ÍOO, a 92,50 por 100 ; 
pesetas 8.500. 
Trasatiániifcas, 1920, a 101,30 por 
100; pesetas, 10.000. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Convien3 que así sea 
para la buena marcha de núes? 
trrs servicioa. 
Vapor «Cristiébal Xíolón». 
¡Mañana o?, esperado cu este puor-
to, procedentte de Taraipico, Vera-
cmz y Haibania, efl, maigmíñco tras-
aittláin'tico ejápaffoíl «Cristóibaíl Codón». 
Estadística de pesca del 
mes de agost.o en el puerto 
de Santander. 
E S P E C I E S : 
Merluza, 3.355 kilos; 17.250 pese-
tas. Pescadilla grande, 16.563 kilos ; 
56.121 pesetas. Ojitos, 2.529 kilos; 
7.463 pesetas. Rapes, 8.940 kilos; 
5.201 pesetas. Lirios, 4.620 kilos ; 723 
pesetas. Cabras, 14.640 kilos; pese-
tas 10.093. Cucos, 1,80 kilos ; 54 pese-
tas. Olayos, 216 kilos; 145 pesetas. 
Tolles, 240 kilos; 76 pesetas. Carna-
vales, 1.010 kilos; 114 pesetas. Gui-
tarras, 17 kilos; 32 pesetas. Potas, 
960 kilos; 530 pesetas. Langostinos, 
8.256 kilos ; 25.327 pesetas. Fanecas, 
19 kilos; 63 pesetas. Pellaje, 45.201 
kilos; 15.067 pesetas. Besugo, 2.167 
kilos; 3.814 pesetas. Barrucnda, 526 
kilos; 1.005 pesetas. Mero, 735 kilos; 
221 pesetas. Congrio, 983 kilos; 
2.650 pesetas. Bonito, 112.667 kilos; 
151.469 pesetas. Albacora, 4.422 ki-
los; 6.514 pesetas. Sardina, 126.950 
kilos; 118.283 pesetas. Sarda, 2.223 
kilos; 1.422 pesetas. Bocarte, 17.424 
kilos; 10.137 pesetas. Bogas, 3.905 
kilos; 2.627 pesetas. Chicharro, ki-
los 72.702; 12.951 pesetas. 
Totales, 492.089 kilos; 449.321 pe-
setas. 
Nota.—Añadir a lo anteriormente 
anotado un 10 por 100 de pesca que 
no pasa por la Sociedad de Pesca-
dores. 
Er «Alada». 
lEn breve entrará en nuestro puer-
to, cem dijvcdsas injorcancías, pro-
©editotí! do MM'aga.; el vapor Alarla». 
En ,el puerto. 
A óítiina liora de la tarde de aysr 
se eaUcomitraban en ol puerto ocho 
barcos mercantes. 
El «Segovia». 
lEln nuKjsiiro piilorto entrará en 
birvo, proicodeinte de Vign, el va-
por •uSegoviu», coa carga gencr.ií. 
La pceca. 
Las eambarcaciones de pe&ca ^c-
gresarom ayer ají puerto con abun-
dante cantidad de peluca. « 
Las cotizaciones fueran bajas, ca-
pcciaJnnciTÚc las del ühlch-arro. 
Con icarfeon. 
Con cargamento de carbón son 
esperados en biielsjtrd puerto los bu-
ques «Asunción», (tPcpita» y «Ilér-
culles». 
Situación de 'jos barcos do 
esta matricula. 
•((•Mag'iai.jiia R. de García», cu 
Hudlva. 
«Fra/nefeco García»», en viaje a 
N'Oidcnbaan. 
«Co.niabría», en Rolterdo.m. 
«IMcs», en Vigo. 
«Jolíé», cn viajo a Ragnoli. 
(((lairolina iE. do Pérez», cn viajo 
a Roftordam. 
«Emtláa iS. de Pérez», cn Rot-
terdam. 
(fPeña Labra», en viaje a Mersey. 
«Ailifonso Pérez», en Porto Fcrrajo, 
El i«Alfonso XI11», 
p l mag^iííko trasatilán-tico espa-
ñol «Allífonso XIII», que salló do i s-
te puerto el paisado día 30 y de La 
Coruña el 1, ha llegado ayer, a las 
seis de la mañana a la Habana, 
sin novedad. 
I P R O S T Á T I C O S ! 
E L 
U r a s e o t o l 
es el más poderoso 
e Inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
E L 
U r a s e p i o l 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
del aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E fsl T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, I 
A U T O M Ó V I L E S 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
l a m e j o r s u s p e n s i ó n . E | c o c h e a m e r i c a n o m á s p 8 r { e c { 0 i 
os convencerse. T e l é f o n o 2 2 2 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Coniipañía cóim-
co-dramá-iiea del teatro Lara, u'í 
Madrid. 
•Hoy, a las seis y tees cuartos ]e 
la. tarde y a las diez y media 'de' 
la noche, la conwxliia en tres actos 
«iBl chanchullo)). 
Mañaína, lunes, la interie,saní.e cr-
media en tros actos (cMistor Rcvcr-
xy», a precios ipoipulaiics. 
Pabellón Narbon—(S. A. de K 
pectácuüos.) ' 
Hoy, a las tros y niedia, concia-
BfÚri de ía seirsacicmad super-.- !:o 
«•El gran avetnturero», admiF^blá 
iiiiterprotación de los más notables 
arülstas de la comedia íianccsa. 
Mañana, luimos, estreno de la pri-
mera jornada de la nueva serie de 
aventuras detectivescas, en seis ca-
{ ¡tnllos, (cEl tren número 24». 
Gran Cinema.—.Hoy, inaugnra-
c'jón de la temporada. 
'A -las cuatro y media y a las sie-
te y cuarto, ((Rajo la púrpura cn-
diemal}Lcia)>, dî cz partos, por .Vinn 
Ruiborfs, Robert R. Muiritell y Jptiú 
Qbanles. 
/Mañana,, "íunos, a las siete me-
nos ouarto, basta las diez, «Revis-
ta do art.üsttais», una parte; una pe 
Mcuila cómica, en dos partes, y «El 
dcoperta.T de la ciudad», d i veri v la 
comtodia on seis pa.Ttcs, por Jack 
Pickford y Nonnua S bares-
C:r!>ma Bonifaz.—Hoy. a Las 
y nvedm, cinco y media y .sioíie y 
ttruedia, la grandiosa peüfcula' liln-
Ja-da «El navegante», por o! fumn-
so Rusiier - Keatar (Pamplinas). 
Mañana, «Pasajero «in- brilcte», 
interpretada por Ossi • OswaliiM. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
AÑO XMI.-PAGINA 8EI8 EL POEBLO 
BHM 
12 DE SEPTIEMBRE 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
lEUl 5a ciiinsa seguida a Dlauisii) 
-AIHIIUJ] Ücoj;i, ppr disparo y Jcsio-
ra&sj se lia Jicladu seiM.cincla COIMIO-
jaaniijc^e a las p m m Ue diez m-eŝ s 
y dos días do [üvsiúu gun-cíciiMia!, 
y UJI IIÍC> y un día de aiicsto nno-
ytfr y % t 6 : á de 100 p>-otas o in-
deiHmzacicn do Í80 pesetas. 
• » « 
Tarnthiun ge ha diolado sentencia 
en la uistruMa ¡inr iidiuonación ile-
gal, c-Oiti'a As4'!i>i!ii Hf'dáii. Jo-cfa 
Loml,Af:afia y .Irr-ar/a k'ktiígüQz, ab-
éQ^i'fiaiácíIés. lilu cu-nenlo. 
Sersia'/anviein.cl. . 
.luicios orados que baji de ce'le-
b'railcie..durante la segunda decena 
doi coTirieiut-e -xmesc ••. 
Día 13.—:E[¡ de Ca.slro-Urdiales, 
por L'.sioncs^ cointi-a .Mniimcla Oi-tíz; 
aihagaido. sofinr llcvlrígnoz; piwnrft-
á&f\ sfeñoi' Aíli-ain; poinoiide, señor 
Arnaco. 
Día 13.-K'1 d'é San Vicente de la 
Earqiuera,. por l'Mioncia do arma"., 
centra ÍSel Pt'ih'fj] ahogado, señor 
r.oiril la; pvcvj-.na.u-or, .'t.S'ur An(so-
rena; pononite, señor Llana. 
Día ' ti.—FJ clal ElÉllie, por estafa, 
contra Venancio Herrera; abogado, 
isofior Pereda; procurador, señor 
Cuevas; poncmfe, señor (Amado. 
Día t i .—El del Eí4e, por tenta-
tiva de robo y atentado, contra No-
veC Femnámidez y otm; abogados, 
señores póniez y Zorrilla; procura-
•ilore1.-, soñoros Roiz y MGzquida; po-
•anente, señor presidenlíe. 
Día 1',.—i:i do San Vñ/cenie de !a 
iBajrqucra, por al'.zamienfo de bie-
nes, contra Serafín' Cosío; aboga-
dos, señores Rnaaio y .Mateg; pro-
curadores, Kñores Dóriga y Roiz; 
pouienite, señor Ainado. 
Día 15.—O de Roinoisa, por In-
cendio, contra. Dominica Susilla; 
abogado, señor Mateo; procuradur, 
s>|ñor itomljera; ponente, señor 
LLana. 
Día" 16.—.Eli del Fsle, por legio-
nes, contra Máxiimo Casianedo; 
abogado, señor Ortk Dou; procura-
dor, señor Mezquida; ponente, >e-
ñnr Amado. 
Día 16.—El de Potes, por burío, 
contra Pedio (ionziúez; abogado, 
señor Fonitcaha; procurador. scñ-T 
Torre; ponente, señor Llana. 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
D E 
ñ 
L A X A N 
N O L F 1 
iMúsioa.—La Banda muniicipal 
ejecu.laiá hoy, desde las ocho, en 
el Paseo de Pereda, el siguiente 
programa: 
PUENIERA PARl i-: 
^Mairuxa», •paso-doble (a p;;.i-
cion); Vives. 
uPavana favorita de Luis XIV)>; 
Rleyer. 
(d.a italiana en Argel», oberturo; 
Rd&sini. 
SEGt'NDA PARTE 
K-;.!.':!:i'/iana-̂  iefreta hispano-aga-
iridna; Ortega. 
(iMaaía Bcb;', se lección; (iuerrer.i. 
(JLa calesera», canción; Alonso. 
iFarmaciíasj-HL^s iíoé i>ie, i:aráu 
servicio en el día de hoy eSrálH 'a : 
siguientes: 
Señar Zon illa.—Amós de Enca-
lante. 
iSeñor Zorrilla.—Plaza Vieja. 
Señor Jiinióiiív..—JPilaza de la L i -
bertad. 
iSjf.ñrtr Futrada.—iMolnedo. 
Hasta la una de la tanh1: 
.Señoia viuda de Torrienlo.—Pla-
za de la Esperanza. 
Soñor Hon-ta ñ ón.—^Komán-Coriés. 
Señor Moiajrto.—Doctor .Madraza. 
LHn wmm\ i s i 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
. '•magnetos, íV..ros, l á m p a r a s , 
í k i ; ¡ x o n e s y en g e n e r a l t o -
f d o l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
•••• 
Sí, hijo tnío, si. Como a tu termanito^ cuando lo neíiesií-e», t* : 
purgaré con log deücioEOi 
ROMBOS HAXANTES 
í t A U O I O e O m E 2 F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
\mmn senicio 
Espíáuamas haSÜtóaís . 
Plaza tíe la GonsíiíuGldn-LAREDQ 
M u 1 
LA MAS AFORTUNADA 
La Caridad de Santander—ftl 
moviiniienío del Asilo en c! día >ic 
ayer fué el siguiente: 
c.i-Miida.s dislríbuídas ROI 
Transeúntes que ba.i! recibido oN 
bersos. 26. 
Asiilndos exiMonteí: en e: día de 
hof, 160. 
U n l o t 
de! 
«e obtiene uss agua müsieral 
económica, alcalina, Hantíti.**., 
deliciosa al paladar, conlra 
las enfermedades é z les Ri» 
ñones, 5Hígado, Vejiga y Esl^-
OEPOSiTnaros: 
Passó la industria, 14 • fterceioaa 
Aviso a ias señoras y sirvientas.--
La Agencia que estaba en la Ph:-:-i 
Vieja. 1 y S, pone en conocimiento 
del público en general que .en Juan 
de ja Cosa, hotel letra B «Centro 
Domesticó:), se recoge y coloca a t-)-
das las sirvientas, con buenos infor-
mes, suscribiéndose con sólo una pe 
seta al mes (reservándose la direc-
tora el derecho de admisión). ILste 
Centro está sostenido por las mis-
inas señoras. Suscríbanse todas las 
que las necesiten; tendrán servidum 
bre con informes; pueden avisar, 
tcle'fono 1958. 
Cocinera y doncella se necesitan, 
urgentemente, para familia que mar-
cha a Madrid : pagará buen sueldo 
Preséntense hoy. Juan de la Cosa, 
hotel letra B. 
o í i m g r u o -
(o que re como, 
s ino ío aue ro 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina- ameriema O MEGA, para 
la produecióri d©l café Express. Mâ  
tiscoB variados. Servicio elegante y 
moderno para boda^. banquetea, etc-
Plato'rieil día: Paeilla a la Valon-
ciai ia . 
i o n 
e i i ó m c u ^ o t^tAG 
c l t g i e r o m a l , A 
y p l e C L í £ u d . a c o n t s4 t& 
c u c k a s n d o d a 
^ Venta m { a r m . s e t a s ^ 
i «Sí 
m e j o r p a r a 
Dt LA CRUZ ROJA 
D e l G a b i e m o c i v ü . 
L a E x p r n i d ó n d e FÍ-
l a d e l f i a . 
La autoridad civil, ha recibido el 
siguiéñte telegrama dol ^t6siaente 
del Consejo de ministros, Macio^ia-
do con la Exposiciún qñe ba de ce-
lebrarse en Eiladelíia y a la que. co-
mo ge recordará, ha sido invitado, 
con especial interés, el general Pri-
mo de Rivera. 
Dice así el telegrama : 
«Como el proyecto de contrato de 
a .Compañía Trasatlántica para or-
gaüikar la expedición eípaüola a Fi-
ladelíia e:<ige inmedir.ta contesta-
ción, encarcríco a vuecencia la noce-
r-idad de cpie Diputaciones, Ayunta-
iniruíos.- Cámaras de Coinc'rcio •< 
Agrícolas que hayan decidido enviar 
representantes con arreglo a las con-
diciones convenidas, lo comuniquen 
sin sórdida de tiempo a la Emprésá 
«Sevilla», domiciliad a en Madrid, 
Paseo k Pereda, ?1 (por talíerón) 
nal que esta expedición pueda cele-
brarse.» i 
El cursivo de maestros. 
¡1 tx-por Oreja Elósegui manifestó 
ayer a los periodistas fliie había si-
do in vi lado, y asistiría con mucho 
í-usto, al Gúrsilío de maestros que 
en el pueblo de Valdecilla se inau-
gurará el día 1¡ del corriente, a las 
once de Ja mañana, en el que darán 
conferencias distinguidas personali-
dades. 
y Caja de Ahorres de Santander 
En la- Sucursal (Hennán (Cortés, 
niimP7;o ñ). se háceij exclusiva-
mente. Préstamo? hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valorea, sin 
limitación de oantidad. Con gíi-
rantía personal hafita dos mil 
• pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hac.irn préstaanos do ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abnna. hasta 
mil pesetas, mayor iníeré? que 
íai demág Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: eai julio, y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una. y ñor la tarde, 
de tres a cinco. 
Marfeair El Gobiértao 
onveniente al interés nacao-cstima 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de !a Sa!, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
io, Laredo, La Bañera, Leen, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahsgún y Torrelavega. 
Oa^átal: 15.D00.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Torilfíoa, ayude a las digestiones y abre 
tf ápdtítOi Cl/raáifó las onrcr/nadM'es del 
tíSiCMAGO e INTESTIHOS 
QOLOCK DS ESTÓMAGO 
y ' Utos flus, i mu». alíomBR coa ESlBfiN̂RS 
Sa; ta ido fibnífí las iliarroa de los nifles. inoleso 
K la ép- C!. d9i DESTEÍt y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
En-t.i'jvia umi hctolla y se nJÍará pronto que 
•al -onlcrin» cu:.iu mfts, «iiclore nsajor y M 
im'. -o, curandê e do seguir con su USO. 
6 pesstat boiclla. can nieülcnclón paraanoS'S días 
•nt?.; Sirraro, SO, Farmacia, KáDfüD 
y p. toclpaios da' mundo ^ 
Caja do Ahorros (a la vista 3 por 
•.100, con '.iquidaciones .semestrales 
. de intereses sin limitación de 
cantidad,. 
I Ouentas coniemtes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos do cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, De«-
ciu-ntos y negooiaciones de le-
tras, documeiutarias o simples. 
Aceptaciones , Domiciiiaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocia^ 
ción. de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de. las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, am^rtiza^ 
Clones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
laree. Operaciones en todas las 
j3olsas, Depósitos ds valores l i -
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
», p e r o d e s c o f ™ 
PO>SITIVOS E INMEDJ.-,. 
son ios resultados obtenidos 
aparatos C. A. BOER, e o m ^ S 
ban las numerosas cartas ya ^ 
cadas de las personas que, aP'1' 
cidas, enaltecen los efectos 
eos y curativos del método t¡ 
BOER. | 
«Bilbao, 2 septiembre (je 
SR. I). C. A. BOER. B a r ¿ 
Muy señor mío: Estoy rñ'nf) 
fecho do haber obtenido eri' 
liciupo, con el uso de los ^ 
aparatos y método C. A. Bo^j 
curáoíóh de la hernia escroto ' 
desai rolladla que sufría. Püpk " 
hacer el uso que lé conv- ' 




s. s. Bernardo LOPEZ, 
Mayo, núm. í), 1.a, BILBAO 
HERNIADOS: Si queréis ¿ 
las molestiás y funestas consét 
cias de las HERNIAS, visitad,,' 
ñor C. A. BOER, en: 
Cervera de Pisuerga, sábai 
de septiembre; Fonda Comercio 
Bprnrelo de Santuilán, 
19 : Fonda Arenas. 
Reinosa, lunes, 20; Hotel 
sal. 
Laredo, martes, 21 ; Hotel ^ 
nenta!. 
Santoña, miércoles, 22; Hotel 
baina. 
Torrelavega, jueves, 23; Hoteli 
mercio. 
Ramales, viernes, 24; Fonda 
SANTANDER, sábado. 2 í ' | | 
t irmbre: HOTEL EUROPA, 
Cabezón de la Sal, domingo" 
Fonda La Armonía. 
Potes, lunes, 27 ; Fonda Fernán 
Panes, martes, 28: Fonda Laj 
Rib?de?e¿la, miércoles, 29 
Universo. 
Colunga, jueves, 30; Fonda 
tense. 
Llanes, viernes, 1 octubre; Hjj 
Victoria. 
APARATOS DEL ARTE M 
CO PE REE CCIOiNADOS. - ^ 
unas especiales para corregir pie 
y parálisis infantil. Piernas 
cíales. Corsés reformadores é| 
escoliosis, cifosis, mal de Pott, 
vi aciones y caída de la matriz. 
traciones. Obesidad. Eiñón 
Varices. Hidroceles y Varicofll 
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MADRID GRAN VIA.15 
sccciéNTÉctiV* 
CALLE PEIAYO? 
o n m u c h a s 
i S i n á lo¡ 
e v @ n t a e n t o d a s l a s f a r m a c l a s y a r o g u e r a a s 
: E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. - Ventas al público: Plaza de las Escuelas y Wad-Rfc,5 
CE r t í E D L U t f íWIMDSIU 
l i l i t—ÍMf > —t--—•--
PAGINA S í E T E 
¡llWlilN liliJI i 
^ i&s i s ^ s a í r í r !í?út!imení? de d ic tas 
• e i i í á ^ i g d ü n s s , fíiaclss allmsraQlÚ'üsib 
áescoiDr ímie^a d ^ o s 
Blenorra^ia 'en todas Btts raanifesta-
• eiones, u re t r i t i s proetat i t is , cisti-
baj íaefS0- ' fcyn peligroso siempre. V c ü t a , 5,50 pesetas cafa 
r Caci ie ís d e l Wr. S o l v r é . Los enfennos ne c n ^ n por sí 
aia iuyeccioncs, lavados y a p l i c a c i ó n dt. sondas y 
Eccemas, he ipes , ú 
a ftp « w s í ^ f coras .varicosas ( l ia 
as), ernocipiiejB cv-crofalosas, eri temas, a e r ó 
etc,. enferme ciadeí que t ienen por causa humores 
^ l í i q o" infecciosos cío i a sangre, po r c r ó n i c a s y rebeldes 
sean ge curan pronto 37; radicalmente con las P i l d o r a s 
^ ¿ L p f i y a s d e l O r . S o l v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
I s L - íde*1- Y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
ia reriuevaa, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
DIOV ;0J¿env.ftn la salud, resolviendo en breve t iqmpo todas 
r é r t i gos . 
í fon ' f i^ccpioEO, no dejíi.ndo ó n ol organismo huellas del 
S d o . V e a * » , 5,50 pesetas farasco. 
-•.jfcL^efc» Cansancio menta l , p é r d i d a 
1 fcíHi. de memoria , doior de cabe-
_ , v „ rl idad mt isé^IaF, fa-ig-a co»por¿ l , t embló-
« ¿ naipitacioneQ; trastornos nerviosos de la raojer y todas 
Winan i f e s tBc iónos do la n Urasteuia o agotamiento ner-
vioso por c rón icos y í e b o l d e s que sean, so cu ran pronto y 
•Sdicaunen^f? con las tí-raj-sas po te^ id l í i l es d e l B r . $ o i w é . 
Más qffle un inedicamepto yon un al imento esencial del ce-
rebro m é d u l a y todo ai sistema nervioso. Indicadas espe-
ciahii'ente a loa agotados en la j uven tud , por toda el a.-e de 
flveesos (vicios am años ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
¿aB sus f ancionea ais v io len ta r el organismo. V e n t a , 5,50 
jKseias frasco-
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Heneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Por tuga l . 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s ur inar ias , i m p u -
rezas de la sangre o deb i l idad nerviosa, d i r i g i é n d o s e y en-
Mando 0,E3 pase tas en sellos para el franqueo a J u a n G. 
Jekatarír , f a r m a c é u t i c o . M o n t a ñ a , 79 y Fomento, 15, Barcé* 
lona, r ec ib i rán gratis u n b b r o expl ica t ivo Bobre el or igen, 
desarrollo, t ratamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
Maquinaria de todas clases. 
I Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasoiina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
I Maquinaria y herramientas para'constmcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "OneidaVPoieas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, batata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniilerfa de todas ciases. 
Pídanse oferfcss, c a t á l o g o s y presupuestos al Delego do 
D o n M a - r ' c o l i n o J R í x r r l o e Ir* u l e t a 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica; PARK, Almacenes: Muelle de 
ÍPIMO da Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 65. Maliaño y Antonio López 
Coasnmído oor las Compañías de los ferrocarriles é A 
»or te de España , de Medina deTCampo a Ztmorft 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
toguesa otras Empresas de ferrocarrües y t r anv ías 
de vapor. Marina de guerra y A i señales del Estado, 
tompañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de JNa= 
ifeación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
miií.res al Cardiíí por el Almirantazgo por tugués , 
"' Carbones án vapores.- Mocudos para traguas.-Afció-
Eiersdcs—^sra csr.trcs metalúrgicot y domésHoo». 
flIAGAKSE P E D I D O S A L A S O C I S D 
Pdayo, =, Barcelona, a a sv« agente en M A D R I D , 
áoc Ramón Topete, Alfonso X I I , lox.—SA1S-
TANDEF. señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
— G I Í Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedtü 
lera E s p a ñ o l a . ~ V A L E N C I A , don Rafael T o r t í , 
Para otros inforraaB y praclof a lat oflcina^d» la r 1»̂  • 
V 
1 assrjafcats 
P A R A I N F O R M E S : 
F I C H A S 1 
PASEO BE 
l LOSR 
vende todo el ano a pre 
citis Je verdadera alegría 
Art ícu los de CUERO 




Q . R O D R Í G U E Z P R I E T O 
Püaf r t a la S l a r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
DIAJ3 D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R Ü Z . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
PROXIMAS SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R D E E S 
T©S VAPORES Y F E C H A S DE L A S MISMAS 
M A A S D A M 20 de septiombre, 
8 P A A R N D A M 20 de octubre, i "* • 
E D A M 10 d© noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordin*rio) . 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
M A A S D A M 22 de diciembre. 
6 P A A R N D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 81 de enero. 
L E E R D A M 23 d© febrero. 
M A A S D A M . 16 de marao. 
S P A A I & Í D A M 4 de a b j i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS' DE C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
- PRECIOS EN CAMARA MUY E C O N O M I C O S 
Habana 51:1,65 pesetas 
Veracruz 584,90 > 
Tampicp T 584,90 > 
S E R V I C I O R A P I D O O E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S ÜE 3 A N I A N P EP 
> l c o 
M t i m BR tema, tim 
Nueva Orlcana 713,15 > 
E n esto» precios es tón inoluidoe todoc los impuestos, me-
HOB a Nuova Orleanfi, que son oetio dollars niá3. 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S DK. 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores «osa oompdetaantuite mi evos, estando, dotados 
de todos Ion auolftEtos modernos, siendo su toneJaje d é 
17.000 toneíadrjH oa^fe uno. En primera ciafte los camarotes 
son de una y dos Uteras. E n T E R C E R A C L A S E , loe cama-
roteo son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E i pasaje 
d f TERCERA C L A S E dispone., a d e m á s , de magníf icos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y do mag-
n i i k a bibiltotíf-ja, OT» o b r a » de Jos mejores a-atore». E l pe¡r-
•rsrwsi a «u CKBÔÍCÍO (« todo oapafiol. 
Se r«»iíO«fc«Mvi« a los eefít*ree paí íajeíos que »e preoenten 
ifx etífc» Afs'1!»*» ouatro dir-e de ar.to!.a.oióa, pnira tra-
xaLiar te rty^náaw4iuxó¿ de eral^aixjw y recoger aus báilwtes-
P&m boda (vl«u5e de inforntee, dirigirse a su acent© en Saia-
tander v Gi jvn , DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rá«, 3. 
prai.—Aparui^o de OojpreGft, mnn. 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , FRANGÁRCIA.—SANTANDER 
.-»̂ •̂«̂ î tt̂ »'li•̂ J»»Î ra:íH».̂ Wi'̂ . • »vu • '-va •••lULauMm.̂ iBatnttirflww 
S u c u r s a l en S a n t a n d e r 
F E R N A N D O B O N Z á l E Z , P l a z a d e C a ñ a d í o 
mm mammmmmmmmtmmm 
; ^ N D E toda la herramien-
1. ín m t a l 1 " ele ajusto y for-
^ ^mes: Fidel Díaz ; Ba-
i v¿ J ' 10'HP-. toda pruo-
ee: T, " m ^ b a r a t o . - í n f o r -
I ^ ^ e r . Hotel Palazue-
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Franc íacó , 33.: 
Aviso al p ú b l i c o 
m m m m CISI m v m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.. 
JUAN D E H E R R E R A , a 
CASA MATE. Muebles, azule-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos .—Alameda P r i -
mera, 26: Teléfono 20-24. 
BEÜORIÍAS DE RODBiSUE? 
internas, medio pensionistas ess-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
T R A S P A S O urge de &a!ón I|DU-
piabotas, buena parroquis. j 
muy acreditado. Om^po Plaza 
Efiauioa M é n d e z NúSez. 
.«—..•II I »•! «•!••• •••I"II |«IIHM»——1 
K O D A K , má.quinas fotográ-
ficas, pel ículas y aeoesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. F é l i x Ortega, ópt ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
PROXIMAS SALIDAS D E L P U E R T O D E SANTANDER 
E l 14 de septiembre el vapor T O L E D O 
E l 23 do octubre el vapor H O L S A T I A 
Admit iendo carga y.pasajeros de 1.» y 2." oíase, 2." económica y 8." 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para l l á b a n a : pesetas 525, m á s 16,65 de impuestos. To ta l , pesetas 541,65.—Para Ve-
:uz y Tauipic:© : pesetas 575, m á s 9,91) de impuestos. To ta l , pesetas 584,90. 
Sfttee lampree e a t á n construidos con todos loe adeJantoa modemoa y eon de sobra 
oonurid'.;: aor eü esmerado t ra to que en elloe reciben loa pasajeros de t-odas laii catego-
r ías . L l sva i i módicos , camareros y cocinero españole» . 
rae 
i IS f f i 
para H A B A N A , siguiendo vús, Canal de r a n a m á a Cristóbal (Colón), B a l b o a 
(Panamá).;^ Callao, Moliendo, Ar ica , Iquique, Antofagasta, Va lpara í so y 
otros puertos de Perú , Chile y A m é r i c a Central . 
Vapor O B I T A 19 de septiembre. 
? O R O Y A 21 de octubre. 
» c m B S T J ^ 7 d i e r í o v l e m ^ i ' e . 
» O R C O M A 21 id. 
» O R T E G A 5 de diciembre. 
* O R I T A 19 í̂ d. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 ¡% 2 . ! l y 3.a C L A S E Y G A R B A 
Precio en tercera clase con destino H A B A N A , incluidos impuestos: 
Pqr vapores O R O Y A - O R B I T A . . . Pesetas 540,50. 
Los demds buques. » 639,50. 
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para m á s informes dirigirse a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P « a s « € s d i e F e r e c S a , n C á m * © . — T e l é f o n o 3 . ^ 4 1 . 
f i 
| V a p o r e s C o r r e o s E s p a c i e s .: 
r09?BS85?TÍÍ ' , í , í5S « 
U N t A A r i m * Y MEJICO 
PB(>5I .MA8 S A L J D A 8 D E S A N T A N D E R 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 Beptiembt* 
I d . A L F O N S O X I I Í s a l d r á el 1S de octubre. 
íd . C E I b T O B A L C O L O N aa ld rá el 4 de aoviembr*. 
I d . A l i F O N S O X I I I s a ld rá e! 26 de noviembre. 
íd . C R I S T O B A L C O L O N Baldrá el Ib de diciembr*. 
idsoitiendo pasajeros de todas clases y carga con destia-j. 
a H A B A N A , V E I Í A C E Ü Z y T A M P I C O . 
Estrws buques disponen de camarctes d« c u a t M li t«ff« 
f eosjiedores para emigrantes. 
Precio dí-l pasiaje en torcera chíM o r á l m r l * 
P a r á Habana : Pea*. 535, m á s 16-65 d imptos. Tota l , 551-65 
I d . Veracruz: Ptas. 585, máa 9-90le imptos. To ta l , 594-90 
I d . Tampico: Ptas. 585, más 9-90 d imptos. To ta l , 594-90 
Pare m&s inSormes y oondicioriiea, dir igirse a mis. agentes 
en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O DP A N ' Í E l . PERFZ 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 35.—Teléfono 23-63.—Di-
reccid^ te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
JA?1A RJO 6E JANEIRO, S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, .Coronel, Talcahuano y V a l 
•araiV.í). 
S a l d r á de S A N T A N D E R , el d í a 10 de octubre, el ráp i 
lo vapor de dos hé l ices , 
de*24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admi te pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase 
Precios de pasaje en tercera clase, incluidos 
impiíe.sti)^, para Ikío de Janeiro, Sanies, Montevi 
deo y Ruerios Aires: 
E n departaraento general. Pesetas 6 0 9 , 9 0 
E n .camarotes . . . . , » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9 . — T E L E F O N O 3.441 
R O L L O S huecoa de c a r t ó n 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende par t ida importante. Pa-
ra t ra tar en la admin i s t r ao ión 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
E3SEX, torpedo cuatro cilía-
dros, buen estado, «e vend» 
barato.—San Francisco, 33. 
ALQUILO piso, a matr imonio 
éxp hijos o sonora sola. Calle 
de M a r í a Cristina, 2. 
S E V E N D E un chalet en el 
S a r d i n e r o . — I n f o r m a r á n : Blan-
ca, 40, primero. 
P A P E L B L A N C O . — E n rolloa 
de bobinas, se vende 'en la 
Admin i s t r a c ión de este pe r ió -
dico a cinco pesetas los 10 k i -
los. 
L a s g a l l i n a s e n f e r m a s 
Curan r á p i d a m e n t e echando 
en el bebedero G A L L I O L . Ca-
l'a de cinco papeles para diez 
l i t ros de agua 1,75 pesetas. 
V E N T A : Farmacias y Drogue-
r ías . Principales D e p ó s i t o s pa-
ra S A N T A N D E R : P é r e z del 
Mol ino. S o t o r r í o . J o s é Gon-
zález. At i l ano Leal . M U E S -
T R A S G R A T U I T A S a Farma-
céut icos , Veterinarios, Gran-
jas y Avicultores, d i r i g i é n d o s e 
a Farmacia de Gonzálezl Or-
tuella (Vizcaya). 
S E V E N D E un piano marca 
«Erard» . R a z ó n : P e r i n é s , 3. 
OCASION.—Vendo au tomóvi l 
tBiiick», Abierto, ú l t imo rcode^ 
lo, rec ién adquirido en fábrica. 
La f o rmará Miguel F e r n á n d e s , 
Colindres. 
T E L E F O N O 1SÜMERO 13-54 
R - O U I 
Comidas económicas. 
A K C ' L L E R O , 23 
T E EFONO N T MERO 13 54 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
de poca famil ia o sari i dote, 
dentro o fuera de la población, 
•e ofrece viuda con buenas re-
ferencias. R a z ó n en esta A d -
min i s t rac ión . 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persona 
que presente el anuncio m á s 
antiguo de la re lo je r ía San juán , 
22, San Francisco, 22. 
m m i i as 
V I U D A D £ S E S N i E & A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las (ar-
mas y medid'oa qué (¡•¡de-
see,. Cuadros grabados y 
wolduras del país y am-
tranjeras. 
m ñ m i i a é s fe SBIIIRÍS. I , fmíUi S t m m a . n 
^ Mñfihs.GfubGrj 




Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa; CisfteroSj 
7; segundo,, 
Esie n t e r o consta de ocho En coarta plana: Mmm 
\mmM de la oroiiiitj1 
« S T l A F I C O JXS3 H i A R t A ' i t í A i . ' f S A 
5BBÍ 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Ochenta detenidos 
con motivo del xmi-
versario de Casa-
nova, 
Una desgracia. , 
BARCELONA, 11.—En el pueblo 
de Miravcnt (Tarragcma), cuando se 
hallahan trabajando en un pozo va-
rios obreros, se derrumbó una pa-
red, sepultando a los hermanos Es-
teban y José Molins. 
Dcspuós de tres horas de trabajos 
fueron extraídos muertos de entre 
los escombros. 
Ochenta detenciones. 
Desde primera hora de la maña-
na se había montado un gran servi-
cio do vigilancia con motivo de ce-
lebráfse la fiesta del 11 de septiem-
brr frente a la estatua de Casanova. 
Tmla.o cuantas personas desfilaron 
aiiic la OStatua haciendo signos de 
acatamiento, oran detenidas. 
Las detenciones con tal motivo 
fueron más de ochenta. 
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T E A T R O S 
En el Ateneo. 
. Otra fkUta musical, y do no me-' 
mor niagriificemcia que la babiida el 
día ainilerlor, fué la verificada ano-
clie en el Atcm-eo de Sainlander, eo 
m a fin áQ ciinso. , . 
I.a soprano Pqpita Sauz y Anto-
trvjO Ccirusliaga ocuipaTon ayer la 
trihüíña, cant^Klo um añid ió pro-
grama la ji i iniera y eje-cutando a¡l 
piano fjiós ccs&rpo&kiiones el segun-
do, adeanás de aconuijañar iodo el 
reírlo. 
CoünsiFÍió el programia de canto 
en lafi produccioaies, de bieíi dife-
ronio estilo, que anotamos a con-
ii'üMaciióin: «iA-rioía», (io Pergolosi; 
«PI nogaü), de Scihujuann; «Berge-
r^ttiéú», de \\l.xc,ke.nlrJn; «Aria de Pu 
ritajiwJ o, de nellini; «Nana» y «.lo-
tai), de Faüiaj un val'fl, de Straus, 
y «El Crisito de Lezo», que. como 
íárLímente se ve, no pudo ser más 
sugestivo ni variado, ya que exis-
tió en e.! acoplo desde la canciun 
dláiSica ha.sta el mñs seuicillo mo-
tivo popullar. 
Dado el gran semtido de adapta-
ción que la artiiíta tiene, supo dar 
a cada pági-na ci colorido requi^-
j-ente, sm que fuera para ello obs-
táculo la variedad de los diversos 
géneros. 
No es Pepita ftaniz artvsta que 
comience ahora su carrerea; sus ac 
tuaciones eai eil teatro Bcal de la 
corte, y sus éxitos ailcanzado® en 
Üos pninoiipaJes coliseois deil nnundo, 
on uni(';;n y turnando con los más 
Mfaiuado'.s caintainteis de ópera, son 
]m mayores y mejares eddgios que 
de ella, podemos hacer. 
Su voz, metamenlie de soiprano, 
es muy segura y agradable, sien-
do principallmente en ol registro 
medio donde alcanza mayor grajo 
de perfección. 
La grain flexibilidad que posee la 
permite hacer modulacioffies de ver-
dadera deUloadieza airtústica, facul-
tades que une a una buena cscueHii 
de canto y a Un gn&to leflnado. 
En la entrada de la segunda par-
te interpretó Gorostiaga ((Cubana», 
dé Falla, y la «Danza munero sie-
te», de Granados; dos joyas musi-
caües del más puro sabor español, 
en cuyas ejecuciones acrecentó una 
vez m(is sus condteiones de exce 
lante piamista, viéndose obligado c 
.tocar «Ell sueño», de Turina, y la 
«Jola», de Larregüa. 
Tafliibién Popita Sanz cantó otra 
jota fuera de programa, corres 
pondiendo a lo» aplausos de la con 
curroncia que materiaimente Ueffia-
ba ell salón. 
G. S. 
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F r e n t e a la Biología Marítima. 
Se lanza al mar con 
bicioleta y todo. 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer iba por la zona marítima, 
próxima al dique dé Gamazo, Anto-
nio Alonso Gutiérrez, soltero, do 
veinticinco años, natural de SevÜTa 
y sin domicilio' fijo en Santander, 
montando una bicicleta. 
De pronto la máquina, con el que 
iba sobre ella, cayó al mar, produ-
ciendo la alarma consiguiente entre 
el público que lo presenció. 
El Antonio Alonso fué auxiliadn 
sin pérdida de tiempo por varios 
iinarineros, cuyos nombres lamenta-
mos no recordar, logrando sacarh 
con vida y conducb'ndolc inmediata 
mente a la Casa de Socorro, dónele 
los médicos de guardia le asistie-
ron de un edema pulmonar produ-
cido por sumersión, calificando su 
estado de pronóstico grave. 
Una vez convenientemente asisti 
do fué conducido en una camilla a! 
Hospital de San Rafael, pasándos-
aviso del suceso al Juzgado de ins-
trucción de guardia. 
El joven Gutiérrez manifestó qu< 
yendo en bicicleta sintió un fuerte 
mareo, no pudiondo evitar el ir a1 
agua con la bicicleta que montaba. 
Dicho individuo estuvo detenido 
por la mafíana en las oficinas de le 
Comisaría de Vigilancia y, al pare 
cer, no tiene completamente organi 
zadas sus facultades mentales. 
En los bolsillos se le encontraron 
dos cartas, cien pesetas en billetes 
de 25, un cheque de 300 contra el 
Banco de Torrelavega y varias mo 
nedas de plata y cobre. 
En el benéfico Establecimiento A 
que antes aludimos quedó el Anto-





MELILLA, 11.—El general San-
jurjo recibió varias visitas y confe-
renció con el general Castro Girona 
de la situación en el territorio, es 
pecialraente en la parte de Ketana. 
El comisario superior marcha por 
la tarde a Tetuán. 
El parte oficial. 
MADRID, 11,—En la Presidencia 
han facilitado el parte oficial de Ma-
rruecos, que dice: 
«Sin novedad.» 
La política y los problemas nacionalea. 
El Gobierno argentino ha 
votado treinta y cinco mil 
dólares para el monumento 
a Cervantes. 
MADRID, 11.—El ministro de la 
Gobarnaeión dospachó en la maña-
na de hoy con los cuatro directores 
generales de su departamento. 
Después recibió al alcalde de Vi-
go y a don Manual Mira y Girón. 
El ministro de Fomento recibió al 
señor Dómine, al viziconde de Esco-
riaza y al comisario regio de Fo-
mento de Buirgos y al secretario de 
la Asociación genoral de armado-
res de • buques. 
El ministro del Trabajo conferen-
cie con el delegado reyio del Ti-a-
baje en Barcelona y despachó luego 
con el director general de Émi@«6-
ción, general Andújar, y con el 
inspector, general del Trabajo, gene-
ral Marvá. 
Sutoverción para casas baratas. 
Por el ministro del Trabajo se ha 
firmado una Bcal orden, en virtud 
da la cual se concede a la Sociedad 
Coqperativa de casas baratas «lia 
Tierruca», do Samlander, un prima, 
cte conistruicción do 88.856 pesetas 
para el abono' del 3 porr 100 de Inte-
rés del préstanio recibido por esta 
Sociedad del Monte de Piedad de 
Alfonso X I I I . 
Visitando al presidente. 
A las ocho menos cuarto llegó a 
iá Presidencia el general Primo de 
Rivera, recibiendo al general Gó-
mez CaiStellanos y al ministro de 
Justicia, con quien conferenció du-
rante inedia hora. 
Más tarde reteibió al señor Gar-
cía Molinas que apudíá como pre-
=idente dimisionario de los explora-
dores de España para tratar de la 
reorganización del Consejo Nacio-
nal de exploradores conforme a los 
preceptos del vigente reglamento. 
A l salir el señor García. Mol i ñas 
se detuvo brevemente co l los perio-
distas para ainunciarles que había 
reiterado su dimisión. 
También recibió el presidente al 
ccncejal del Ayuntamiento de Ma-
drid, señor Bofarull, que fué a en-
tregarle un escrito conteniendo el 
voto iparíticular que había presentar 
do sobre la ínunicipalizsición del 
abastecimiento de aguas en Ma-
drid, voto emitido con motivo del 
informe de- la Comisián nombrada 
por el Gobierno y que Interviene en 
tal problema. 
También le entregó un estudio 
sobre las antiguas Cortes y siste-
ma parlamentario y sobre el régi-
men corporativo y organización dej'1 
mismo. 
Manifestaciones del presidente. 
Poco antes de las nueve y media 
d í la noche salió el general Primo 
de Rivera diciendo- a los periodis-
tas que había recibido a cinco pe-
riodistas: uno alemán, dos italia-
nos, un francés y un norteameri-
•vrnn. 
Dospuiés les habló de su reciente 
viaje a Albacete, de donde regresa-
ba satisfechísimo. 
Entr otras manifestaciones re-
lacionadas con su estancia en la 
capital manchega les hizo la do que 
las mujeres albaceteñas y las de He-
l l in eran hermosísimas, lo que ha-
bía podido comprobar durante una 
.corrida de toros y una verbena, a 
las que había asistido. 
Participó que el Gobierno argen-
tino había votado 35.000 dólai'es pa-
ra el monumento a Cervantes y 
añadió que mañana salía para Ma-
drid el ministro de Estado para 
asistir al Consejo que se celebrará 
el martes y que el mismo día por 
la noche el seüor Yanguas regresa-
ría a San Sebastián, 
de fuera es aire de novedades y de 
sorpresas. Todos queremos entonces 
parecer otros. El verano, como 
dije antes, nos domina. Todos nos 
sentirnos un poco nuevos. El am-
ambiente parece otro, otras pare-
cen las personas, otras parecen las 
cosas. Se saluda menos, habiendo 
más gente. Se escatiman unos SEU 
Indos y se prodigan otros. Pero en 
resuonen siempre queda un menor 
número de saludos en comparación 
con el invierno. Cambia hasta el 
«flirt». Se reviste de nuevas carac-
terísticas. El «flirt» también adquie-
re novedades. Y luego llega a pa-
recer un plan formal. Y se bajeen 
ptonóstlcos acerca de lo que empezó 
por un «flirt» y parece ya una cosa 
hecha. ((Están anregiados» dicen 
todos. Y luego, cuando llega el oto-
ño, y el forastero levanta sus rea-
les para trasladarlos a su residen-
cia oficial, aquello que parecía arre-
glado empieza a perder el tinte ve-
raniego y empieza a olvidarse por-
que lo que pareció arreglado no lle-
gó nunca a ser más que un «flirt)), 
más o menos interesante. 
Pausa. Ella ha tirado el cigarri-
llo. El no. El fuma ahora con más 
gusto. 
Anochece. El lugar de la acción 
I empieza a iluminarse con luz ainti-
1 fie i al. Tan artificial como el amor 
veranieigo. 
» • • 
La melancolía de fin de verano lo 
es ya todo.. Se cierran los Casinos 
y abren sus puertas los cinemató-
grafos. El «te^dansant» es vencido 
por la pantalla cinematográfica. Y 
el año, al acercarse a su edad ma-
dura, os más serio y reservado. 
Ramiro de CASTILLA. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Menudencias. 
Las postrimerías son tristes. Son 
como girones quedado." en el cami-
na al pasar del varan eo y al tro-
piezo continuo en el ajetreado vivir. 
El verano'se va. So nos marcha, 
y nos dice adiós con melaucolías 
del vecino otoño. 
9» « » 
Ella le dice a él: 
—El verano se fué. Rápido su pa-
sa fué por nuestros lares y apenas 
nos dimos cuenta de su brevedad. 
Hay en su tono inflexiones de 
uná gran melancolía 
El comenta: 
—Se fué y nos dejó un grato re-
cuerdo. A mi me ha parecido un 
veranito de perlas. 
Ella.—No has perdido diversión. 
ÉL—Pues tú, ¡quién fué a hablar! 
Ella,—¿Te molesta que me haya 
divertido? 
El,—A quien parece que le mo-
lesta que yo me divierta es a t i . 
Estado en que se encontraba en la mañana de ayer el vapor «José Vilíalonga», embarrancado en las 
íinlas de Cabo Ma^or. (Foto Samot.j 
Ella,—Mucho. No puedes figurár-
teio. El verano trae consigo la di-
versión de muichos ostras. 
El.—¿Yo, ¡por cjemjplo? 
Ella.—Tu, por ejemplo. 
El.—Muy amable. 
Elija.-—Justicia;, nada, m á s que 
justicia. 
El.—Verdad, si quieres. 
Ella.—¿Tú no lo quieres? 
El,—Me es lo mismo. Como él 
cambio de estación. Exactamente lo 
mismo. Mira. El verano nos trae 
un aire de fuera muy zalamero y 
entremetido. Nos divisa, se nos 
acerca y una vez en contacto con 
nesotros nos contannina y nos hace 
posesión suya. En esa posesión que 
disfruta, nos moldea a su gusto y 
antojo, hace de nosotros unas per-
sonas distintas, nos quita la liber-
tad y nos hace ser de otra manera, 
sin dejar por eso de ser mejores o 
peores. A veces con sus zalamerías 
de buen tono tíos acerca un poco 
al borde que es límite de lo ele-
gante y de lo correcto. El gran 
íriunfo es precisamente tío salir o 
de lo correcto y de lo elegante, ¡Ah! 
¡Pero eso es tan difícil una vez a 
punto de bordear el límite...! Con-
viene, por eso, no acercairse, pues 
del borde, del límite, al otro lado, 
no hay nada. No les separa nada. 
Se tocan. E l uno es como la pro-
longación del otro. 
Hay una pausa. 
El,, continúa.—Esto' está acaban-
do La despedida del verano es de 
una gran melancolía. Es el fin ver-
dadero de la juventud del año. Pri-
mavera es como la infancia. Vera-
fiO es la juventud imprevisora, T)U-
llanguera y juerguista. Amable y 
con ironía inocente, dorrodhadora, 
nocheriega, viva, inquieta, y * ¡qué 
so yo cuántas cosas más! Otoño es 
la madurez. El año ha sentado ya 
la cabeza y todo él es de gran se-
riedad y de un tinte un poco me-
lancólico. Invierno os la vejez. Es 
el adiós a la vida. Todo recuerdos 
y una sola esperanza. La de la otra 
vida. 
Nueva pausa. 
Ella va interesándose por lo que 
é) d4iG& El ha sacado la, pi+illera. 
Ella le coge un cigarrillo. Encien-
den ambos al tiempo. Las espira-
les de humo de los dos cigarrillos 
st forman a la par. 
El reatíuda su charla. Continúa 
d'oiendo: 
r -El aire «jue no§ trae el yerajio 
Información del Munit 
E l estado sati¡d 
déla población 
necesarias m e ^ 
de profili 
E l dulce nomb'e de Mana. 
Hoy celebran su fiesta onomásti-
ca las distinguidas señoras: Baro-
nesa de Velli, Corral, Lastra, Qui-
jatío (don Miguel), viuda de Bom-
bo (don José), Polanco (don Ne-
mesio), Gómez, Huidobro (don En-
rique), viuda de Botín (don Emi-
lio), González de la Torre, Socados, 
Camino (don Francisco), Bombo 
(don Carlos), Casuso, Corello. 
Y las bellas y distinguidas seño-
ritas dé Gutiérrez Pombo, Canda-
mo, Gutiérez Cedrún, Nárdiz Vial, 
Pérez del Molino, Celis Hiera, Es-
trada, Ruano, López Hoyos, Sará-
chaga, Pombo Muñiz, Pombo Quin-
tana, Corcho, Bostamante y Mora, 
Boda, 
Para el próximo miércoles, día 
15, está fijada la boda de la bella 
y distinguida señorita Pilarv Trá-
paga con el culto y distinguido jo-
ver, don Eduardo Mira. 
Viajes. 
Ha llegado de Badajoz, con Obje-
to de hacerse cargo del mando' del 
nuevo barco «Medhelín», el distin-
guido y joven capitán de la Mari-
na mercante don Antonio de AI 
meida. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al bizarro capitán del Tercio 
d© Extranjeros, nuestro querido 
amigo, don Arturo González Fieitas. 
Aficionados a la fotografía. 
La casa E. Pérez del Molino 
(S. A.) ha ampliado sus Laborato-
rios fotográficos con todos los ade-
lantos modernos. 
Unica casa que entrega loa tra-
bajos el mismo día de encargados. 
Especialidad en ampliaciones vi-
radas en color. 
El día en San Sebastián. 
Un baile de gala en 
el palacio de Mi~ 
ramar. 
Los iReyes en el /puerto. 
•SAN SEBASTIAN, 11.—A medio-
día estuvieron los Beyes en el puer-
to, tirasradíi'.nddoe a visitar los- bu-
ques de guerra anclados en la ha-
bía, donde s? ?ies tributo un cari-
ñoso recibhniiento. 
Baib jen Palacio. 
'FPta noche se ha ccCebi-ado en 
^"a/lacio un giran bai'-e, ail que han 
aids-f.'do tilláis ?ég auitoridades y 
numerosas faunCias de la arioto-
c lacia. 
Yangiuas a iMatíü id. 
Mañana salle para Madrid eO mi-
nistro do Estado, señor Y.^nigna^, 
con objeto de asistir al banquero 
cni que Icis mbiistros o-l'-o^nii-irán 
al gcnorail Primo de Rivera el pró-
ximo lunes. 
lAiri'iijfifJ el! .^oñor "^in-guas qu-̂  
| fií prVjxrnl) íuiv^ batoí'a Conifcj'J 
do minr-;.liros en Madrid y que du-
ran d? ol mismo sometería a la apro-
ÍJ-M'AH é 'tiatado ccmercial con 
Quiba. 
Del plebiscito nacional. 
El señor Vega Lamerá 
che con los periodistas J 
cuenta de la reunión priv7' 
brada por el Pleno del Avr, 
to para designar los conc¿ia¡" 
nientes de alcalde que ^''ll 
tomar parte, con otros Seíif 
signados por diferentes gijj 
en la presidencia de las 
tituídas para recoger fumjJ 
lino al plebiscito nacional 
El señor Vega Lamerá Üj 
bién con su secretario 
señor Barrio y Bravo, ^ 
del acoplamiento para f J l 
juntos en las mesas aludid^ 
—Ayer, a las ocho de la taii, 
vio el alcalde al gobernador J 
das las actas con las firmas 
das, firmadas por él y l0s ñ 
La cuestión de las aguas, 
Hablando de este importa^j 
to, dijo el señor Vega Lanie!,| 
periodistas que, como consJ 
de las manifestaciones hedías] 
última sesión municipal pof, 
niente alcalde don Domingo] 
había convocado ayer al 
permanente de Sanidad coi 
de cambiar impresiones se 
interesante asunto. 
El alcalde rogó un inforo 
to comprensivo del eslado 
de la población y de las 
profilácticas que se estimen i 
ñas . 
Manifestó igualmente la ú 
municipal a los reporteros 
día de hoy le remitirá el báá 
go municipal el último aná̂  
cho de las aguas, y cuyo ra 
arusa, al parecer, un gran 
miento de colqbaeilos y unai 
tendencia a la normalidad. 
El pago del cupón. 
El alcalde firmó ayer la i 
pago del cupón, vencimiontoi 
ro de septiembre, y qii& poi 
cerse efectivo a partir del 
día 15. 
También invitado. 
El inspector de Primera 
za, señor Angulo, estuvo ají 
despacho de la Alcaldía, i» 
al señor Vega Lamerá a 
ración y clausura de los mj 
maestros que han de tener h( 
el precioso pueblo de Va 
dando lugar aquélla el díallíj 
mente. 
La autoridad municipal ÜÍ 
íntimamente la deferencia yj 
tió asistir al acto a que se leí 
ba siempre que sus ocupaciail 
se lo permitan. 
w*vvvvvvwv\awvvvvwvvvvvvvvuw« 
L o s problemas de la emé 
E l cursillo p 
maestros en Vé 
cilla. 
En ell día de ayer se di 
invitaciones a las primeras 
dades de la provincia, y a 
Ayuntamiento de Medio .0 
pueblo de Valkiecilla, para 
curran a la sesión de ap^ 
citado curso, que tendrá 
próximo marteis, día U, a 
de la mañana , sesión (p16 
rán ell señor gobemaitior 
señor presidente de la ^ 
provinoiall y el ¡lustrfsií 
obispo de la diiócesis. 
Asimismo, y -en vista $ 
se reciibieron las inst.nw'01' 
oesamias, ayer fué foCT 
AI] ftl 
¡rario deil refierido curso, 
además de las coníerenc# 
clones a que alaide la ow^ 
Bireoción ganeral de P11 
señanza, se desarrolla13 
interesantes, con P1'0-^^! 
los inspectores de Prl ñanza do esta provincia- j 
S;:<!o nos resta añadi'Vjl 
y para conocimiento £|e jj 
tros de cata provincia. "Pj 
x.-mia ma.Ttcis llega-rá 
tall,. en ol correo de ^ ; - f l 
diicctor general de priD 
do * ,11 fianza y catedrático . ^ 
sidad Gentral, don Jo* 
Marín, 
| iPor lo deaxiáis, Pr' 
ner a nuestros lectores 
81* 
al1 
de lds actos c ^ ^ ' t , , , 
próxima .semiana & ^ 
brair en las escuelas " 
^ 
Le conviene a usted . 
E L PUEBLO CAM*,,; 
gran circulación c1 •:• 
la provincia, le 9 ^ 
led el óíitfi d i W 
Var.docilla, 
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